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ANEXOS 
PROLOGO 
Se plantea a continuación el resumen de los principales tópicos 
considerados dentro de la estructura de la presente investigación : 
El ingreso de las unidades familiares del estrato social II asciende a la 
suma de $260.081 mensuales, en contraste con los $'704.908 mensuales 
del estrato social IV. Los ingresos del estrato social IV presentan mayor 
variabilidad que los del estrato social II. 
Los mayores componentes del gasto de las unidades familiar del estrato 
social II viene dado por el rubro de alimentación que constituye el 56%, 
el gasto en transporte y comunicaciones con un 19% y el gasto en 
servicios públicos con un 16% del total de los ingresos. Mientras que 
en el estrato social IV los rubros mas importantes o que tienen mayor 
incidencia en el gaño del ingreso son : el gasto de alimentación con un 
32%, el gasto de servicios públicos con 11% y el gasto en vestuario con 
un 10%. 
En comparación con la situación del país encontramos, que el 
comportamiento de los gastos se asemeja a la situación del estrato social 
IV, ya que a nivel nacional sólo el 24% de los ingresos está destinado al 
gasto de alimentación similar al estrato social IV que desembolsa un 3295 
en este rubro. El gasto en educación a nivel nacional es del 9% del total 
de los ingresos y en el estrato social IV es del 8%. El gasto en vestuario 
a nivel nacional alcanza el 12% del total de los ingresos y para el 
estrato social IV el 10%. El total de gasto para las unidades familiares a 
nivel nacional asciende a $421.000 y para el estrato social IV 
$686.2136 ; para una familia de ingresos bajos conformada por tres 
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adultos y dos menores. Por lo anterior las cifras detectadas en el estrato 
social IV tienen una distribución muy similar a las que se registran a 
nivel nacional. 
PRESENTACION 
El distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta se ha 
disertado con el propósito de que tenga un desarrollo 
equilibrado dentro del marco de una textura-modelo basada en 
el concepto de ciudad-territorio. 
La ciudad-territorio que se plantea para el Distrito de Santa 
Marta está orientada a conformarse como una estructura 
descentralizada, basada fundamentalmente en asentamientos 
dispersos o nucleados a lo largo de una población del litoral, 
diversamente caracterizados, pero a la vez homogéneos en sus 
niveles urbanos, los cuales están fácil e intensamente 
relacionados entre sí. 
En el concepto funcional se puede afirmar que la ciudad de 
Santa Marta de la época colonial ha dejado de ser la ciudad 
contemplativa y portuaria que pudo ser deducida a partir de las 
primeras ciudades exportadoras del país, para reencontrarse, 
convirtiéndose predominantemente en sede de la actividad 
terciaria, de los aspectos culturales y en especial del turismo. 
En este sentido la organización espacial válida para el Distrito 
sería la habitacional, turística, cultural, de comercio e 
intercambios, fundidas hasta el límite en una nueva textura que 
sería objeto de desarrollo. 
La estratificación socioeconómica le permite al Distrito 
clasificar la población en distintos estratos o grupos sociales, 
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que tienen características similares. Este instrumento lo utiliza 
el Distrito para establecer las tarifas de servicios públicos, 
determinar tarifas de impuesto predial con base en el avalúo 
catastral, focalizar problemas sociales y asignar subsidios a la 
población más pobre. Permite, también, identificar los sectores 
con mayores necesidades básicas, dirigiendo la inversión hacia 
éstos, suministrándoles salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico, deporte, cultura y programas de vivienda. 
Los fines del presente estudio son la recolección y análisis de 
datos sobre gastos e ingresos de las familias que habitan en los 
estratos II y IV del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, con base en una muestra probabillstica de dichas 
familias. 
Consideramos que la información suministrada por esta 
investigación es relevante en la medida en que proporciona 
indicadores sobre el nivel de vida de diferentes unidades 
familiares, a través de la forma como esas unidades distribuyen 
sus ingresos; constituyéndose en válido punto de partida para 
la toma de decisiones o planificación de políticas 
gubernamentales. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
" Colombia presenta una distribución de ingresos 
extremadamente desigual, fuente de mayor parte de pobreza 
que se encuentra en el país. La política implantada en toda 
América Latina consiste, entre otras cosas, en que el 
automaticismo del mercado adjudique y reparta ingresos en la 
forma mas óptima y equitativa posible, propendiendo por el 
equilibrio que concilie el interés individual con el social. La 
intervención estatal arruina los equilibrios conduciendo a la 
ineficiencia y al estancamiento. Estas características han sido 
negativas e incluso perjudiciales porque han acrecentado en 
estos paises el gigantismo burocrático, la corrupción 
incontenible, el frente de ineficiencia colectiva, la asignación 
equivocada y arbitraria de los recursos, el desperdicio de las 
inversiones, la baja en los salarios y su monto, ya que aumentan 
el nivel de inflación hasta el punto que es la mínima 
intervención estatal la causa fundamental de los abrumadores 
índices de desempleo y subempleo y del llamado sector informal, 
que son las características de las economías latino americanas"1  
" El salario real es, en principio, un buen indicador del valor 
adquisitivo del salario en términos de satisfacción de las 
necesidades básicas. En este sentido, una política de "bajos 
salarios" deteriora las condiciones de vida de los amplios 
' La distribución del ingreso a Colombia, Miguel Urrutia M. Y Albert Barry. 
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sectores de la población; y, por lo tanto, afecta negativamente 
sus condiciones de sa1ud".2 
" El ingreso familiar es, quizás, el factor mas relevante para 
medir el grado de desarrollo y bienestar de una comunidad. La 
capacidad de consumo con lo cual satisfacen sus necesidades 
básicas depende del nivel de ingresos de los hogares; es decir, el 
consumo es función de la capacidad de ingresos devengados. El 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, capital 
del Departamento del Magdalena, y sede de nuestro estudio 
presenta características similares a las anteriormente expuestas, 
lo que significa que el capital en estas zonas se presenta en 
forma dispersa, combinada y desigual, manifestándose en 
actividades tales como el comercio, el turismo y los servicios en 
general, convirtiéndose el comercio local, junto con los 
servicios en los mayores generadores de empleos".3  
Según datos suministrados por el DANE, la población del 
Distrito para el ano 1995 se estima en 309.372 habitantes, de 
los cuales el 65`E hace parte de la población económica activa. 
Centrándonos ahora en los ingresos familiares inferimos que 
éstos, en su mayor parte, no cubren el costo de vida de las 
personas que conforman las unidades familiares, ya que en 
nuestro medio la mayoría de los hogares se encuentran en 
niveles de ingresos medios y bajos, teniendo la necesidad de 
destinar gran parte de sus recursos a satisfacer las necesidades 
del hogar. Por esta razón los gastos en los bienes y servicios 
2 MEDINA GARCIA, Carlos. Departamento de Economía, Centro de Investigaciones 
económicas. Universidad de Antioguia. # 36. Enero - Junio 1993. Lecturas de 
Economía. Mortalidad. Crisis Económica y costo de Vida. Páginas 116 - 132. 
Fedesarrollo # 9. Coyuntura social. Noviembre de 1993. 
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que satisfacen estas necesidades básicas ocupan un alto 
porcentaje de su canasta familiar. 
Teniendo como premisa lo expuesto anteriormente, cabe 
plantearse los siguientes interrogantes: 
- Los ingresos recibidos por las unidades familiares suplen en 
su totalidad los gastos de la canasta familiar 
- La política de estratificación que emplea el Distrito está 
acorde con el nivel de ingresos que perciben las unidades 
familiares? 
- Las unidades familiares en estudio, después de presupuestar 
todos sus gastos, poseen tendencia al ahorro? 
En qué sectores (alimentación, educación, vivienda, salud, 
recreación.) las unidades familiares invierten sus ingresos? 
- Los mecanismos empleados por la política fiscal permiten la 
captación real de los impuestos de acuerdo con los niveles de 
ingresos y la ubicación social de la vivienda? 
ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
"En Colombia las familias en los últimos arios han 
incrementado hasta un 70% del total de sus ingresos el gasto de 
canasta familiar (familias promedio)"4 
'Sin lugar a dudas el control de la inflación no ha tenido el 
efecto deseado sobre la recuperación del poder adquisitivo del 
salario mínimo. En Diciembre de 1994 el índice real del salario 
mínimo se ubicó en 88.4% siendo esta cifra la más baja desde 
1986.. 5  
- 'Existen diferencias notables en los montos promedios de los 
ingresos percápita de los hogares y en los alos de educación 
formal de sus jefes entre las categorías socio-ocupacionales. 
Sin embargo no existe una correspondencia entre la jerarquía 
que se expresa en los niveles de ingresos y las que surgen del 
nivel educativo. La estratificación abarca un sin número de 
dimensiones cuyo ordenamiento no es siempre coincidencia'. 6 
"Una visión de conjunto sobre las variables tomadas en 
cuenta para tipificar las categorías socio-ocupacionales indica 
que existe una movilidad social a lo largo de la vida de los 
individuos. De acuerdo con el sitio de sus jefes se ve 
modificada y sobre estos factores hay también rasgos 
4 El Tiempo. Sección Económica. Domingo 4 de septiembre de 1994. 
Fedesarrollo # 8. Coyuntura Social, Página 22. 
Fadesarrollo # 9. Coyuntura social. Noviembre de 1993. Página 138 
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particulares en los grupos socio-ocupacionales que expresan 
modos de vida que los diferencian entre sí". 7 
- "Existe un gran interrogante sobre el impacto real que están 
teniendo las reformas en la política social de Colombia; si bien 
el crecimiento en la economía debería favorecer al gasto social, 
y éste la equidad en la distribución del ingreso, del análisis 
precedente podemos avanzar, respecto a la evolución de la 
pobreza, tres hipótesis: i). Los bajos ingresos explican cada vez 
mas en Colombia el fenómeno de la pobreza. El gasto social 
tiene un efecto limitado en el mejoramiento de las necesidades 
básicas (educación, vivienda, servicios públicos); ii). La 
desinstitucionalizacíón y el financiamiento de los índices de 
pobreza; iii). En la medida en que se desmontan subsidios hacia 
la clase media y se localiza la Política Social en los indigentes, 
los estratos sociales que "FLOTAN" sobre la línea de pobreza 
caen por debajo de ésta elevando, en consecuencia, los índices 
de pobreza".8  
"Como el empleo es la fuente mas segura de ingresos para la 
mayoría de la población, se considera que una reducción del 
mismo conlleva una reducción de los ingresos en los sectores 
populares. De aquí surge la necesidad del planteamiento de un 
modelo de desarrollo que detenga esta tendencia ; es decir, que 
reduzca el desempleo y mejore la distribución del ingreso. Los 
modelos y planes de desarrollo concebidos y puestos en práctica 
han dado resultados opuestos a los programados; así los estudios 
y resultados teóricos se empecinen en contradecir la realidad".9 
7 
Fedesarrollo # 9. Coyuntura social. Noviembre de 1993. Página 138 
e Fedesarrollo # 8. Coyuntura Social. Agosto de 1993. Página 76. 
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 MACHACON, Cristóbal. Distribución del Ingreso Laboral en Santa Marta 1973-
1982. Páginas 5-6 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El problema típico al que se enfrentan las unidades familiares es 
como distribuir su ingreso entre los bienes o grupos de bienes y 
servicios que conforman su canasta familiar, tales como 
alimentación, vivienda, salud, recreación, transporte, de tal 
forma que optimicen sus compras. Indudablemente las unidades 
familiares pueden llevar adelante sus planes de consumo 
basándose en cualquier criterio de decisión que considere 
apropiado, no extrayendo de ellos el azar y los impulsos. 
Para nuestro estudio no es relevante la fuente del ingreso; sólo 
importa el hecho que las unidades familiares reciben dinero y lo 
gastan en bienes de consumo. Cada una de las unidades 
familiares determina la distribución de su ingreso entre el basto 
conjunto de bienes de consumo disponibles; vale decir, cada 
unidad familiar decide su demanda. La suma de estas 
decisiones, relativas a las demanda, constituyen la demanda del 
mercado, que es una expresión de la forma en que la sociedad 
desea distribuir sus recursos. 
"Los alimentos, parte esencial de la canasta familiar son bienes 
de consumo cotidiano y, aproximadamente el 78% de los 
hogares gasta en ello el 85% del total de sus ingresos«.10 
'° DE LOS SANTOS ZARATE, José. Análisis comparativos de precios al por menor 
de veintiocho (28) productos de diario consumo en los mercados de Santa Marta y 
Barranquilla. Página 8. 
lo 
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El comportamiento del consumidor viene dado según la teoría 
Keynesiana por una ley sicológica fundamental en la que 
estaremos autorizados en plena confianza (sea a priori por 
nuestro conocimiento de naturaleza humana, sea a posteriori 
en razón de los hechos concretos de la experiencia), según la 
cual, normalmente y por término medio, los hombres tienden a 
incrementar su consumo al incrementarse sus ingresos, pero no 
tanto como el incremento de éste. O sea, que el cambio en el 
consumo es menor que el cambio en el ingreso. Este análisis 
categoriza los determinantes de consumo, distintos del ingreso 
como factores subjetivos y objetivos. Los subjetivos reflejan 
preferencias sicológicas, y los objetivos comprenden variables 
distintas del ingreso que afectan la capacidad de consumir de la 
familia. 
El ingreso constituye una de las variables más relevantes dentro 
de las que tipifican las condiciones de vida de la población. La 
capacidad de consumo, con la cual satisfacen las necesidades 
básicas, depende del nivel de ingreso de los hogares, es decir, el 
consumo está en función de la cantidad de ingresos devengados. 
CONCEPTO DE UNIDAD FAMILIAR 
Se define como una persona o grupo de personas que 
voluntariamente viven bajo el mismo techo, preparan sus 
alimentos juntos y se benefician compartiendo la casa en 
común. Por el hecho del uso compartido, lo que es una 
característica de la familia, constituyen una unidad estadística 
importante cuando se piensa en el mercado potencial de ciertos 
productos de consumo. 
INGRESOS 
El ingreso es la cantidad de dinero que se percibe por la 
prestación de un servicio (alquiler y trabajo social). Los 
individuos deciden conscientemente durante un periodo de 
tiempo determinado, qué proporción de dinero han de gastar en 
cada categoría de bienes. Este procedimiento se mantendrá 
constante en el tiempo, siempre y cuando su ingreso no varíe 
grandemente. Para aumentar o disminuir las proporciones que 
el consumidor distribuya en las diferentes categorías de bienes 
de su ingreso total, serán en realidad muy parecidas a las 
distribuciones hechas por los consumidores que pertenecen a su 
misma clase económica y social. En otras palabras, el ingreso es 
el factor que restringe al consumidor al escoger su forma de 
consumo, puesto que él no puede gastar en consumo mas que el 
total de sus ingresos, a menos que desahorre; por consiguiente, 
debe distribuir su ingreso fijo entre los productos de manera 
que le produzca el máximo de ganancia. 
AHORRO 
Es el ingreso no gastado en consumo. Lo que no es gastado en 
consumo y que no está gravado con impuestos es un ahorro. 
UTILIDAD 
Se define como la satisfacción, placer, llenar plenamente las 
necesidades, que se derivan de consumir alguna cantidad de un 
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bien. De modo que es esencialmente algo sicológic, 
incapaz de ser medido en unidades absolutas. 
CANASTA FAMILIAR 
Es la suma o distribución de todos los bienes o servicios que 
adquiere, regularmente y durante un periodo razonable, un 
hogar para la satisfacción de las que considere sus 
«necesidades" según nivel de ingresos. 
BIENES Y SERVICIOS 
Con el concepto de bienes se identifica a los alimentos, vestidos, 
calzado, muebles y enseres, menajes y vajilla de hogar, 
artefactos eléctricos, textos escolares, periódicos, revistas, que 
ofrece el mercado. En el concepto de servicios, se consideran, 
entre otros, los alquileres, los servicios públicos, los servicios 
domésticos, el transporte y las comunicaciones, las matrículas y 
las pensiones, los servicios médicos. 
TEORIA DE LA DEMANDA 
La teoría de la demanda, es una teoría acerca del 
comportamiento del consumidor en el mercado. Su propósito es 
explicar el proceso mediante el cual los consumidores 
seleccionan entre los bienes y artículos alternativos disponibles 
en cualquier punto del tiempo. En esta teoría el consumidor es 
considerado como una entidad cuyo objeto es maximizar "la 
13 
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satisfacción" que puedan derivar de la selección de la mejor 
combinación de productos o bienes que puedan obtener. 
TEORIA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 
Enfoque de la utilidad: Un individuo demanda un artículo 
determinado por la satisfacción o utilidad que reciba al 
consumirlo, hasta cierto punto. Mientras más unidades de 
artículos consuman por unidad de tiempo mayor será la utilidad 
total que recibe. Aun cuando la utilidad total aumente, la 
utilidad marginal o extra que recibe al consumir cada unidad 
adicional, generalmente disminuye. 
EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR 
El objetivo de un consumidor racional es maximizar la utilidad 
total o satisfacción derivada de gastar sus ingresos. El 
consumidor logra este objetivo o se dice que está en equilibrio, 
cuando gasta su ingreso en tal forma que la utilidad o 
satisfacción del último peso gastado en los diferentes artículos 
es la misma. 
PROPENSION MARGINAL AL CONSUMO (PMC) 
Es la proporción de un pequeño aumento en el ingreso que se 
ha dedicado a aumentar los gastos de consumo. El valor de la 
Propensión Marginal al Consumo depende de la pendiente de la 
función de consumo. Corrientemente resulta menos que uno, lo 
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que significa que un aumento en el ingreso conduce a un 
aumento mas pequeno en los gastos de consumo, salvo ciertas 
excepciones. 
PROFENSION MARGINAL AL AHORRO (PMA) 
Es la proporción de un incremento en el ingreso que será 
ahorrado por un lado y consumido por otro. 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 
Es un estudio técnico orientado a clasificar la población de una 
localidad en grupos socioeconómicos diferentes, o estratos. 
En su relación, se investigan las características físicas externas 
de las viviendas donde habita la población, su entorno 
inmediato y su contexto urbanístico mediante un censo de 
estratificación. 
Una vez recogidos dichos datos se aplica un método estadístico 
que permita clasificar las viviendas y obtener grupos con 
características similares. 
POLITICA FISCAL 
Constituidas por las diferentes herramientas que utiliza el 
gobierno mediante el fisco para gravar o deducir porcentajes de 
dinero que representan los impuestos. 
JUSTIFICACION 
No cabe duda que el crecimiento económico es un factor 
necesario para que una sociedad pueda contar con condiciones 
favorables para la prosperidad económica de sus habitantes. Y 
es que aunque el crecimiento económico no implica 
necesariamente beneficios sociales, es de esperarse que si se da, 
la población en su conjunto podrá aspirar a mejorar sus 
condiciones generales de existencia. Es de suponer, entonces, 
que en condiciones normales y de crecimiento, la población 
mejora sus ingresos y por ende sus condiciones de vida. 
Por lo anterior, el destino del ingreso familiar es quizás el 
factor más relevante para medir el grado de desarrollo y el 
bienestar de una comunidad, ya que el consumo depende de la 
cantidad de dinero devengado. 
Estos motivos inducen a pensar que un trabajo de esta 
naturaleza se justifica por lo siguiente: 
- Puede permitir la implantación de políticas en cuanto a la 
toma de decisiones en el sector fiscal y en el sector de los 
precios de los artículos frente a las actividades de los 
consumidores. 
- No se tiene un estudio a nivel distrital que maneje el destino 
del ingreso familiar. 
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- Permite implantar nuevas politicas de estratificación. 
- Muestra la realidad social de las familias ubicadas en los 
estratos Il y IV del Distrito. 
- Permite la aplicación de conceptos y comprobación de teorías 
adquiridas en nuestra formación académica. 
- Porque permite cumplir con uno de los requisitos establecidos 
por la universidad para optar al titulo profesional. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
- Analizar el destino del ingreso familiar en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para los estratos 
II y IV. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Determinar los rubros más representativos de los gastos de las 
unidades familiares estudiadas. 
- Efectuar un paralelo entre el destino de los ingresos de las 
unidades familiares de los estratos II y IV del D.T.C.H de Santa 
Marta. 
- Comparar el destino de los ingresos en los estratos II y IV del 
D.T.C.H de Santa Marta con la situación planteada a nivel 
nacional. 
- Determinar si las unidades familiares en los estratos II y IV 
tienen tendencia al ahorro. 
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FORMULACION Y GRAFICACION DE 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
. El nivel de ingresos que perciben las unidades familiares ubicadas 
en los estratos sociales II y IV va encaminado a satisfacer, en gran 
medida, las necesidades básicas del consumo. 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
- Los gastos en los bienes y servicios que conforman la canasta 
familiar de las unidades familiares ubicadas en el estrato social II y 
que satisfacen sus necesidades básicas ocupan la totalidad de sus 
ingresos. 
- Las unidades familiares ubicadas en el estrato social IV, por su 
nivel de ingresos, presentan tendencia al ahorro, a diferencia de las 
ubicadas en el estrato social II que no presentan esta tendencia a 
ahorrar. 
- Las políticas fiscales implantadas a nivel nacional deterioran el 
nivel de vida de los hogares ubicados en los más bajos niveles de la 
estratificación, ya que además de gravar los bienes de primera 
necesidad, gravan las viviendas de acuerdo con el sector en el que 
se encuentran ubicadas. 
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GRAFICACION DE HIPOTESIS 
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UNIDADES FAMILIARES 
ESTRATO # 2 ESTRATO # 4 
CONSUMO 
CANASTA FAMILIAR  
INGRESOS 
AHORRO POLITICA FISCAL 
IVA OTROS IMPUESTOS 
ALIMENTACION  VIVIENDA  SALUD EDLICACION TRANSP,  RECREAC ION  OTROS 
DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación se llevó a cabo a través de un estudio Cuantitativo - 
Analítico - Sincrónico, permitiendo un análisis del destino de los 
ingresos de las unidades familiares que se encuentran ubicados en los 
estratos sociales II y IV del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
Los aspectos cuantitativos permiten medir, en términos presupuestales, 
el porcentaje de dinero que destinan las unidades familiares en los 
diferentes rubros que conforman la canasta familiar; para, de esa forma, 
analizar los datos obtenidos por la aplicación del diseno estadístico. Se 
dice que es sincrónica porque la recolección de los datos se realizó en 
un subperíodo que, para nuestro caso, es de doce meses. 
SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE 
ANALISIS 
VARIABLES VARIABLES 
DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 
Ingreso Consumo 
Política Fiscal 
Ahorro 
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Alimentación 
Vivienda 
Transporte 
Educación, Cultura 
y esparcimiento 
Vestuario y calzado 
o 
N 
S 
U 
o 
o 
N 
A 
S 
A 
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Al ingreso de las unidades familiares se le consideró como variable 
dependiente ya que a partir de las variables independientes (consumo, 
política fiscal, ahorro) se explicó su comportamiento. 
Las definiciones de las anteriores variables se encuentran en el marco 
teórico y conceptual. 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Tomamos como base para la realización de este inciso la teoría 
Keynesíana sobre la demanda del consumo. 
VARIABLES VARIABLES INDICADORES 
GENERALES INTERMEDIAS 
Precio de los productos agropecuarios. 
Precio de los productos Manufacturados 
Costo de alquiler de vivienda. 
Costo de pasajes (transporte urbano) 
Costo de gasolina por vehículo propio 
personal 
Costo de matrículas y pensiones. 
Costo de útiles escolares y culturales. 
Costo de distracciones y esparcimiento 
Costo para damas, caballeros, nirios y 
bebés. 
Servicios públicos [ Costo de agua, luz, alcantarillado, teléfono, gas y aseo 
   
~MI 
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E 
[ Gobierno a los contribuyentes por 
Deducción en porcentaje que hace el 
ganar más cantidad de dinero promedio 
en un ano. 
Porcentaje gravado al consumo de 
algunos productos. 
[ Deducción en porcentajes a los contri buyentes por sus rentas. 
Costo del avalúo catastral P Impuesto predial 
o 
1. 
I Retención en la 
T fuente 
1 
C 
A 
I.V.A. 
F 
i 
s 
c 
A Impuesto a las 
L rentas 
Intermediarios 
financieros 
Dinero que no cir-
cula en el proceso 
económico. 
A
o  
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Cuentas corrientes, cuentas de ahorros 
Cédulas de capitalización, CDT, Títulos 
de ahorro y bonos del Gobierno. 
Ahorro que no produce reajuste por 
devaluación e interés 
DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta es considerado, 
dentro de las ciudades capitales, corno mediano desde el punto de vista 
poblacional y de poca importancia desde el económico. Es puerto 
marítimo y ocupa el cuarto lugar por sus movimientos; centro turístico 
importante, constituido en una de las mas atrayentes de la zona norte de 
Colombia. 
El Distrito de Santa Marta presenta una industria incipiente frente a 
otros sectores económicos que son líderes en la creación de empleos, 
tales como el comercio, como el turismo y los servicios en general, que 
además de absorber el mayor número de mano de obra, son la base de la 
economía de la ciudad. 
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En el anterior contorno del Distrito de Santa Marta es donde se 
llevó a cabo nuestro estudio; más explícitamente en el casco 
urbano de la ciudad, incluyendo la Bolivariana y excluyendo el 
Rodadero, Taganga, Banda, Gaira y Pozos Colorados. Además, 
consideramos pertinente ubicar esta investigación en los dos 
primeros meses de 1996, época en la que la población 
trabajadora percibe un nuevo salario mínimo legal y en la que 
se han consolidado la mayoría de los incrementos fundamentales 
de los precios. 
FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
POBLACION OBJETIVO 
Es la constituida por la totalidad de elementos sobre los cuales 
realizamos la investigación; en nuestro caso son las unidades 
familiares que habitan en el casco urbano del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
POBLACION MUESTRAL 
La población muestral está constituida por el número de 
unidades familiares que constituye la muestra seleccionada para 
los estratos II y IV del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
El método estadístico seleccionado para estudiar la población 
muestral es el MUESTREO POR ETAPAS, aplicado a los estratos II 
y IV, que han sido escogidos aleatoriamente. 
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Para llegar hasta las unidades familiares que conformaron la 
muestra de cada estrato tomamos en la segunda etapa, al azar, 
los barrios que suministraron las observaciones sobre las cuales 
realizamos nuestra investigación. En forma proporcional 
seleccionamos, dado el supuesto de homogeneidad entre 
componentes de los estratos, dos barrios de cada estrato, 
tomando finalmente, quince unidades de cada uno de ellos. 
Para tomar las observaciones finales aplicamos el muestreo 
aleatorio simple. 
En cada uno de los estratos mencionados se tomó una muestra 
utilizando la siguiente fórmula estadística, asumiendo que el 
fenómeno objeto de estudio se distribuye en forma 
aproximadamente normal: 
N Zz Cz 
II> 
N Sz + zz cz 
n = Tamaño mínimo de muestra 
N = Tamafío poblacional 
Z = Valor tipificado para una confianza del 95% 
C = Coeficiente de variación = 20% 
3 = Error máximo de estimación = 5% 
Según datos suministrados por el Departamento de Planeación 
Distrital el estrato II está conformado por 28 barrios, mientras 
que el estrato IV registra un total de 43 barrios. 
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Aplicando la anterior fórmula los resultados arrojados son los 
siguientes: 
Para el estrato social II, con una población de 12.52211 unidades 
familiares, la muestra arrojada fue de 62 observaciones; para el 
estrato IV, con una población de 9.64912 unidades familiares 
una muestra de 61 observaciones de las unidades familiares. 
TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE 
INFORMACIÓN. 
Todo el proceso de recolección de información se fundamentó 
en fuentes primarias y fuentes secundarias. 
RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
FUENTE PRIMARIA 
Para el desarrollo de la investigación se recogió la información 
en forma directa mediante formularios de encuestas aplicables a 
las diferentes unidades familiares que constituyeron la muestra. 
FUENTES SECUNDARIAS 
La información secundaria se obtuvo a través de bibliograflas 
" Datos suministrados por la Electrificadora del Magdalena, S.A. del total de 
suscriptores de los estratos 2 y 4 a Diciembre de 1995. 
12 'dem al anterior 
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referentes al terna, tales corno libros, revistas, estudios, 
documentos. 
Además se contactaron organismos y entidades especializadas, 
que nos permitieron fortalecer el proceso investigativo. Dentro 
de las entidades visitadas tenemos: DANE, Cámara de Comercio, 
Departamento de Planeación Distrital, IGAC, Biblioteca de la 
Universidad del Magdalena, Centro de Datos Universidad 
Nacional, entre otras. 
TECNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
La cuantificación de la información recolectada permitió la 
aplicación de técnicas de análisis estadísticos, como medida de 
tendencia central y medidas de variabilidad dentro de cada 
estrato. Además se realizaron algunas inferencias o pruebas de 
independencia con base en CHI CUADRADO, en los niveles del 
cinco por ciento. Las tablas que condensan y las gráficas 
pertinentes permiten apreciar, más objetivamente el 
comportamiento del fenómeno que hemos investigado. 
LIMITACIONES 
Entre las limitaciones encontradas para realizar el presente 
trabajo merecen resaltarse las siguientes : 
- El estado de prevención de algunas unidades familiares para 
suministrar información veráz sobre el tema investigado. 
- La nula o casi nula existencia de bibliografía sobre el tema 
investigado. 
La imposibilidad de contar con acceso al Software 
Statgráphic, para realizar los análisis de regresión inicialmente 
propuesto. 
- Las entidades encargadas de suministrar la información 
concerniente a la presente investigación no presentan la debida 
actualización de los datos necesarios para el desarrollo de la 
misma. 
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1. DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR EN 
EL ESTRATO SOCIAL II 
1.1 Distribución del Ingreso: 
Al tomar la variable ingreso y analizarla, nos damos cuenta que 
en las unidades familiares del estrato social II la característica 
principal es el que los ingreso percibidos por estas familias se 
presentan desde los $ 50.000 hasta los $ 800.000. El ingreso 
promedio mensual para estas unidades es de $260.081mensua1es 
y la relación existente entre la desviación típica y la media 
aritmética es de 53.16%. El ingreso mensual de la familias del 
estrato social II presenta su mayor concentración en el 
intervalo de $200.000 a $400.000 que corresponde al 45% del 
total de la población. La menor concentración de familias se 
encuentra en los intervalos hasta los $100.000 menor ingreso 
que reciben las familias. Solo un 10% de la población obtienen 
ingresos entre los $400.000 y $800.000 mensuales. Esta 
situación se percibe de los guarismos consignados en el cuadro 
N°1 
1.2 Gasto en alimentación : 
El 81% del total de la población destina para su alimentación 
desde $50.000 hasta $200.000 mensuales. El presupuesto más 
bajo que destinan las familias del estrato social 11 alcanza hasta 
los $50.000 mensuales correspondiente al 2% del total de la 
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población. El 19% restante de la población destina entre 
$200.000 y $500.000 mensuales en el gasto de alimentación. 
En promedio , las unidades familiares del estrato social II 
destinan en alimentación $145.161 mensuales, y la relación 
existente entre la desviación típica y la media aritmética es de 
56.17%. Esta situación se percibe en los guarismos consignados 
en el cuadro N° 2 
1.3 Gasto en arrendamiento: 
La característica principal para la vivienda es, que la gran 
mayoría de familias ubicadas en este estrato presentan vivienda 
propia alcanzando un 85% del total de la población. Solo el 15% 
restante presenta el gasto de arrendamiento. El mayor 
desembolso que hacen las familias en arrendamiento es de 
$130.000 y representa un 2% de la población y el menor es de 
$20.000 mensuales representado también por un 2% de las 
unidades familiares. El promedio de gastos en arrendamiento 
para este estrato es de 48.661 mensuales. La relación existente 
entre la desviación típica y la media aritmética es de 307%. 
1.4 Gasto en vestuario: 
La para la compra de vestuario y calzado las unidades 
familiares, en mayor proporción destinan hasta $5.000 y 
$5.000 a $10.000. Alcanzando un 21% y 27% respectivamente 
del total de la población. Sólo un 2% de las unidades familiares 
destinan entre $25.000 y $30.000 para este concepto. 
El promedio del gasto en vestuario para las unidades familiares 
del estrato social II es de $15.161, la relación existente entre la 
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variación y la media aritmética es de 88.59%. Esta situación se 
percibe en los guarismos consignados en el cuadro N°3 
1.5 Gasto en Productos farmacéuticos y Asistencia Médica: 
El 40% de las unidades familiares del estrato social II no gastan 
en productos farmacéuticos y asistencia médica. Un 18% de esta 
población gasta $20.000, y solo el Z% de estas familias gastan 
$40.000 y $50.000 mensuales. En promedio las unidades 
familiares gastan en promedio en la compra de productos 
farmacéuticos y asistencia médica $10.600 mensuales y la 
relación entre la desviación típica y la media aritmética es de 
111.%. Esta situación se percibe en los guarismos consignados 
en el cuadro N° 4 
1.6 Gasto en Cultura: 
El 62% de la población gasta $2.000 en cultura mensualmente, 
el 6% gasta hasta $4.000 y sólo el 2% del total de la población 
destina entre $8.000 y $50.000 mensuales. 
El promedio de gasto en cultura para las unidades familiares del 
estrato social II es de $3.307 mensuales y posee una 
distribución relativa de 187.61%. Esta situación se percibe en 
los guarismos consignados en el cuadro N° 5 
1.7 Gasto en Educación: 
El 39% de la población destina hasta $5.000 mensuales en 
educación, el 27% destina hasta $15.000 mensuales y solo el 2% 
de la población destina entre $50.000 y $130.000 mensuales. 
El promedio mensual en gasto de educación para las unidades 
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familiares del estrato social II es de $12.984. La relación 
existente entre la desviación standar y la media aritmética es de 
138.65%. Esta situación se percibe en los guarismos 
consignados en el cuadro N° 6 
1.8 Gasto en transporte y comunicación: 
En el estrato social II el 18% de la población no gasta sino hasta 
$5.000 en servicio de transporte y comunicaciones, un 13% de 
las unidades familiares gasta de $15.000 a $20.000 mensuales. 
El mayor monto registrado en este servicio es $150.000 a 
$250.000 mensuales para un 8% del total de la población. En 
promedio las unidades familiares del estrato social II gastan 
$50.282 mensuales en este servicio. La relación existente entre 
la desviación típica y la media aritmética es de %109,65%. Esta 
situación se percibe en los guarismos consignados en el cuadro 
N°7 
1.9 Gasto en bebidas Alcohólicas y tabaco: 
El 76% del total de la población del estrato social II destina 
hasta $10.000 para el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco. El 
11% de estas familias destinan entre $10.000 a $20.000 
mensuales y solo el 3% de la población gasta de $100.000 y 
150.000 mensuales. El promedio en gasto de bebidas alcohólicas 
y tabaco para las familias del estrato social II es de $12.419 
mensuales y la relación típica y la media aritmética es de 117%. 
Esta situación se percibe en los guarismos consignados en el 
cuadro N°I0 
1.10 Gasto en artículos de aseo personal: 
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Para la compra de artículos de aseo personal las familias de 
estrato social II destinan entre $5.000 y $10.000 mensuales lo 
cual representa el 35% de la totalidad de la población, un 24% 
destina entre $15.000 y $20.000 mensuales y solo el 2% destina 
entre $45.000 y $50.000 mensuales. 
El promedio del gasto en artículos de aseo personal para las 
familias del estrato social II es de $14.056 mensuales y la 
relación entre la desviación típica y el promedio aritmético es 
de 76.02%. Esta situación se percibe en los guarismos 
consignados en el cuadro N°I I 
1.11 Gasto en Servicio Público : 
El 22% del total de la población destina para el gasto de 
servicios públicos (agua y alcantarillado, energía eléctrica y 
gas), entre $15.000 y $20.000 mensuales, el 13% de las familias 
destinan entre $5.000 y $10.000 de sus ingresos para el pago de 
estos servicios. Solo el 2% de la población total gasta entre 
$50.000 y $82.000 en este servicio. 
El promedio del gasto de servicios públicos para las familias del 
estrato social II es de $20.137 mensuales. La relación existente 
entre la desviación típica y el promedio aritmético es de 
58.47%. Esta situación se percibe en los guarismos consignados 
en el cuadro N° 15 
1.12 Total a Ahorrar : 
En promedio las unidades familiares ahorran $8.936 mensuales. 
La relación existente entre la desviación típica y la media 
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aritmética es de $205.77. El 64% de las familias ubicadas en 
este estrato no ahorran. El 8% ye! 10% de la población ahorrar 
$10.000 y $12.000 mensuales respectivamente, el mayor monto 
ahorrado en la población de dicho estrato es $100.000 y 
representa tan solo el 2% del total de la población. Esta 
situación se percibe en los guarismos consignados en el cuadro 
N° 16 
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2. ANALISIS DE INDEPENDENCIA PARA LOS 
INGRESOS EN FUNCION DE OTRAS VARIABLES 
ESTRATO SOCIAL II 
2.1 Distribución de la muestra según ingresos y número de 
miembros por familias : 
Podemos destacar al analizar la distribución de los ingresos con 
el número de miembros que el mayor número de frecuencia se 
presenta para Los intervalos de $100.000 hasta $200.000, 
ambos intervalos para un número de miembros de cuatro 
personas. Cabe también mencionar que el promedio de ingresos 
para la familia del estrato social II es de $260.081 mensuales, 
con un promedio de miembros de 6 personas por unidad familiar. 
La dócima estadística permite concluir que al nivel del 596, no 
existe asociación entre los ingresos de la unidad familiar y el 
número de miembros que componen la respectiva unidad. Esta 
situación se percibe en los guarismos consignados en el cuadro 
N°1 
2.2 Distribución de la muestra según ingresos y 
presupuesto mensual en alimentación : 
Todas las familias gastan en alimentación ya que para toda 
persona es necesario alimentarse. Entre el ingreso y la 
alimentación se destacan las familias que gastan entre $150.000 
y $200.000 mensuales en alimentación y obtienen un ingreso 
entre $200.000 y $400.000 con una frecuencia igual a 10. El 
promedio en alimentación para las unidades familiares es de 
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$145.161, para un ingreso promedio por familia de $260.081 
mensuales. La dócirna estadística permite concluir que a nivel 
del 5% si existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en alimentación de la respectiva 
unidad. Esta situación se percibe en los guarismos consignados 
en el cuadro N° 2 
2.3 Distribución de la muestra según ingreso y condición 
de la vivienda : 
La principal característica de las viviendas para el estrato II es 
que la gran mayoría son propias y por ende no cancelan 
arriendo. La frecuencia mas alta en el análisis de la 
distribución del ingreso con la condición de la vivienda es la 
frecuencia igual a 23, ubicada en las unidades familiares que no 
gastan arriendo, y el intervalo de ingresos percibidos de 
200.000 a $400.000, para un promedio de ingresos mensuales 
de $260.081. La docirna estadística permite concluir que a nivel 
del 5% no existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en arrendamiento de la respectiva 
unidad. Esta situación se percibe en los guarismos consignados 
en el cuadro N° 3 
2.4 Distribución de la muestra según ingreso Y 
presupuesto mensual en vestuario: 
La frecuencia relevante en la relación del ingreso y el gasto en 
vestuario es igual a 7 ubicado en la intersección entre el 
intervalo de gasto mensual de $5.000 a $10.000 y las familias 
que perciben ingresos mensuales entre los $200.000 y 
$400.000, para un gasto promedio por familia de $15.161 
mensuales y un ingreso promedio mensual de $260.081. La 
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dócima estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
el gasto en vestuario de la respectiva unidad. Esta situación se 
percibe en los guarismos consignados en el cuadro N° 4 
2.5 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual en productos farmacéuticos y 
asistencia Médica : 
La frecuencia que mas se destaca en esta relación es la igual a 
II ubicado en la intersección del intervalo $0 y en el intervalo 
de ingresos de $200.000 a $400.000. El promedio de gastos en 
productos farmacéuticos y asistencia médica por unidad familiar 
es de $10.607 mensuales, para un ingreso promedio de 
$260.081 mensuales. La dócima estadística permite concluir que 
a nivel del 5% no existe asociación entre los ingresos percibidos 
por la unidad familiar y el gasto en productos farmacéuticos y 
asistencia médica de la respectiva unidad. Esta situación se 
percibe en los guarismos consignados en el cuadro N° 5 
2.6 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual para cultura: 
Al analizar la distribución del ingreso con respecto al gasto 
mensual en cultura observamos, que un 29% de la totalidad de 
la población que perciben ingresos entre $200.000 y $400.000 
destinan para el gasto en cultura hasta $2.000 mensuales, 
destacando también que un 16% de las mismas familias que 
perciben ingresos entre $150.000 y $200.000 destinan también 
hasta $2.000 mensuales. El promedio de gastos en cultura para 
las unidades familiares del estrato social II es de $3.307 
mensuales. La dócima estadística permite concluir que a nivel 
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del 5% no existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en cultura de la respectiva unidad. 
Esta situación se percibe en los guarismos consignados en el 
cuadro N° 6 
2.7 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual para educación: 
Destacamos en la distribución del ingreso con la educación de 
las unidades familiares, que un 15% del total de la población 
destina del total de sus ingresos hasta $5.000. Y un 13% de esta 
mismas unidades familiares destinan el mismo rubro y poseen 
ingresos entre $150.000 y $200.000 y entre $200.000 y 
$400.000 respectivamente. El promedio para el gasto de 
educación en las unidades familiares del estrato social IV es de 
$12.984 mensuales, y un promedio de ingresos de $260.081 
mensuales por unidad familiar. La décima estadística permite 
concluir que a nivel del 5% no existe asociación entre los 
ingresos percibidos por la unidad familiar y el gasto en 
educación de la respectiva unidad. Esta situación se percibe 
en los guarismos consignados en el cuadro N° 7 
2.8 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual en gasto para transporte y 
comunicaciones : 
Las frecuencias relevantes para esta relación se encuentran 
ubicadas en las siguientes intersecciones : la primera para el 
intervalo de gastos de $0 a $5.000, para unos ingresos 
percibidos de $200.000 a $400.000 ; la segunda en el intervalo 
de $40.000 a $50.000 de gastos en transporte para el mismo 
intervalo de ingresos del primero, y el tercero ubicado en el 
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intervalo de gastos de $70.000 a $90.000 en el mismo intervalo 
de ingresos de los anteriores. La frecuencia relevante es igual a 
4 para cada uno de los datos mencionados, el promedio de 
gastos en comunicaciones por unidad familiar es de $50.282 
mensuales, contra un ingreso promedio mensual de $260.081. 
La dócima estadística permite concluir que a nivel del 5% no 
existe asociación entre los ingresos percibidos por la unidad 
familiar y el gasto en transportes y comunicaciones de la 
respectiva unidad. Esta situación se percibe en los guarismos 
consignados en el cuadro N° 8 
2.9 Distribución de la muestra según ingreso 
presupuesto mensual de gastos en bebidas alcohólicas 
tabaco : 
La característica principal de esta distribución es que 21 
familias del total encuestadas tienen un gasto en bebidas 
alcohólicas y tabaco hasta de $10.000 y perciben un ingreso 
mensual entre los $200.000 y los $400.000. Para un promedio 
de gastos en bebidas alcohólicas y tabaco de $12.419 mensuales 
por unidad familiar y un ingreso promedio de $260.081 
mensuales. La dócima estadística permite concluir que a nivel 
del 5% no existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco de la 
respectiva unidad. Esta situación se percibe en los guarismos 
consignados en el cuadro N° 9 
2.10 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual de gastos en artículos de Aseo 
Personal : 
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La principal característica de esta relación es que nueve 
familias que devengan entre $150.000 y $200.000 gastan desde 
$5.000 hasta $10.000 en artículos de aseo personal. También 
otras nueve de esas familias que devengan ingresos de $200.000 
a $400.000 gastan lo mismo que las anteriores. Otras nueve 
familias que perciben el mismo ingreso que las anteriores gastan 
entre $15.000 y $20.000 en artículos de aseo personal. Para 
esta relación entre el ingreso y el gasto en artículos de aseo 
personal el mayor número de familias que se relaciona es de 
nueve unidades familiares. Para un gasto mensual en artículos 
de aseo personal de $14.065 por unidad familiar contra un 
ingreso promedio de $260.081 mensual por unidad familiar. La 
dócima estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
el gasto en artículos de aseo de la respectiva unidad. Esta 
situación se percibe en los guarismos consignados en el cuadro 
N° 10 
2.11 Distribución de la muestra según ingreso y 
presupuesto mensual de gastos en Servicios Públicos : 
Los servicios públicos son unos de los principales gastos de una 
unidad familiar. Al observar el cuadro de la distribución entre 
los ingresos y los servicios públicos nos damos cuenta de que las 
mayores frecuencias, dentro del cuerpo de la relación lo 
obtienen los ingresos de $200.000 a $400.000 con gastos desde 
los $15.000 hasta los $20.000 y desde los $20.000 hasta los 
$25.000, ambos casos con una frecuencia igual a 7, para un 
gasto promedio de $20.137 mensuales en servicios públicos 
contra unos ingresos promedio de $260.081 mensuales. La 
dócima estadística permite concluir que a nivel del 5% si existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
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el gasto en servicios públicos de la respectiva unidad. Esta 
situación se percibe en los guarismos consignados en los cuadros 
N°s 11, 12, 13 y 14. 
2.12 Distribución de la muestra según ingreso y presupuesto 
mensual en Ahorros : 
El ahorro no es uno de los principales presupuestos para las 
unidades familiares del estrato social II. Lo anterior lo podemos 
observar en la distribución ingreso y total ahorros, ya que la 
mayor frecuencia está ubicada en el intervalo $0 con ingresos desde 
los $150.000 hasta los $200.000 y una frecuencia igual a 13. Para 
un promedio de ahorros por unidad familiar de $8.935 mensuales 
contra un ingreso promedio mensual de $260.081. La dócitna 
estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe asociación 
entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y total a 
ahorrar de la respectiva unidad. Esta situación se percibe en los 
guarismos consignados en el cuadro N° 15 
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3. DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR EN 
EL ESTRATO SOCIAL IV 
3.1 Ingresos Familiares: 
El ingreso promedio mensual en las unidades familiares del 
estrato IV es de $704.500. La relación existente entre la 
desviación típica y la media aritmética es del 86.4596. 
El ingreso familiar mensual en el estrato IV presenta su mayor 
concentración entre los intervalos de $200.000 a $600.000 que 
corresponden al 47% del total de la población. La menor 
concentración se encuentra entre $2.000.000 a $2.500.000. El 
7% de la población percibe ingresos de $50.000 a $100.000 que 
es el ingreso menor que perciben las familias. Esta situación se 
percibe de los guarismos consignados en el cuadro N° 1. 
8.2 Número de personas por unidad familiar : 
En promedio las unidades familiares del estrato IV constan de 5 
miembros. El grado de dispersión de los valores de la variable 
con respecto a la media aritmética es de $4.80 la relación que 
existe entre la desviación típica y la media aritmética es del 
43.81%. Esta situación se percibe de los guarismos consignados 
en el cuadro N° 2. 
S.S Gastos en Alimentación : 
El 77% del total de la población destina para su alimentación de 
$50.000 hasta $300.000 mensuales. La mínima suma que destinan 
para gastos en alimentos las familias ubicadas en este estrato IV 
alcanza hasta los $50.000, comprendiendo el 2% del total de las 
unidades. El 21% restante de la población destina de $350.000 a 
$600.000. 
En promedio las unidades familiares del estrato IV gastan en 
alimentación mensualmente $226.600 y la relación existente entre 
la desviación típica y la media aritmética es del 60.32%. Esta 
situación se percibe de los guarismos consignados en el cuadro N° 3 
8.4 Gastos en Arrendamiento: 
El promedio mensual de los gastos para arrendamiento de las 
unidades familiares del estrato IV es de $30.656 y la relación 
existente entre la desviación típica y la media aritmética es del 
184.56%. 
Notamos que el 77% de las unidades familiares encuestadas poseen 
vivienda propia, mientras que el 23% restante arrienda las 
viviendas. El mayor desembolso que destinan las unidades 
familiares para el arrendamiento es de $200.000 que representa el 
5% de la población y el menor es de $60.000 y representa 
solamente el 2% de la totalidad de las familias. Esta situación se 
percibe de los guarismos consignados en el cuadro N° 4 
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5.5 Gastos en vestuario y calzado: 
Para la compra de vestuario y calzado las unidades familiares en 
mayor proporción destinan mensualmente una suma que va 
desde $15.000 hasta $30.000 y de $50.000 a $200.000 
alcanzando un 42% y el 27% respectivamente del total de la 
población. Solamente el Z% de la población destina de 
$300.000 a $400.000, situación atípica. El 4% de la población 
destina solamente hasta $5.000 para este concepto, siendo el 
menor monto registrado. 
En promedio las unidades familiares gastan en compra de 
vestuario y calzado mensualmente $51.700. y la relación 
existente entre la desviación típica y la media aritmética es del 
110.42%. Esta situación se refleja en las estadísticas 
consignadas en el cuadro N° 5 
8.6 Gasto en esparcimiento : 
Notamos que el 57% de la población invierte en esparcimiento 
hasta $20.000 que es la menor cuantía destinada para este fin. 
El 26% de las familias gastan de $40.000 a $100.000 para su 
esparcimiento mensual. El mayor monto registrado es de 
$230.000 a $400.000 destinado por el 2% de la población total. 
En promedio las unidades familiares gastan en esparcimiento 
mensualmente $47.600 y la relación existente entre la 
desviación típica y la media aritmética es del 132.57%. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N°6 
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3.7 Gasto en Transporte : 
Las unidades familiares se encuentran agrupadas en mayor 
proporción para el pago de servicio de transporte en las que 
desembolsa hasta $20.000 con un 44%; de $20.000 a $40.000 
con un 25% y de $40.000 a $60.000 mensuales con un 15% del 
total de la población. El mayor desembolso hecho por la 
familias en este servicio es de $120.000 a $160.000 mensuales. 
En promedio las unidades familiares gastan en servicio de 
transporte mensualmente $34.600 y la relación existente entre 
la desviación típica y la media aritmética es del 100.69%. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N°7 
3.8 Gastos en Servicio de Educación : 
En promedio las unidades familiares gastan en servicio de 
Educación mensualmente $57.000 y la relación existente entre 
la desviación típica y la media aritmética es del 154.83%. El 
gastos destinado para la educación en el estrato en estudio 
presenta su mayor concentración en el grupo de familias que 
desembolsan hasta $20.000 para este fin, cubriendo así al 47% 
de la población total. Agrupando las unidades familiares 
notamos que el 31% de las familias desembolsan de $20.000 a 
$80.000 mensuales y el mayor monto registrado para el pago de 
este servicio es de $400.000 a $420.000 destinado por el Z% de 
la población. Esta situación se refleja en las estadísticas 
consignadas en el cuadro N° 8 
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3.9 Gastos en Productos farmacéuticos y Asistencia 
Médica : 
Las unidades familiares que gastan mensualmente en productos 
farmacéuticos y asistencia médica se concentran en los intervalos 
de $0 a $5.000 y de $5.000 a $10.000 que representa el 40% y 
el 17% respectivamente dentro de la población total. La mayor 
inversión que hacen las familias en este servicio está 
comprendido entre $100.000 y $150.000 para un 2% del total 
de la población. 
En promedio las unidades familiares gastan en compra de 
productos farmacéuticos y asistencia médica mensualmente 
$22.900 y la relación existente entre la desviación típica y la 
media aritmética es del 110.99%. Esta situación se refleja en las 
estadísticas consignadas en el cuadro N° 9 
3.10 Gastos en Bebidas Alcohólicas y Tabaco. 
De $0 hasta $10.000, el 6'7 de la población que conforma el 
estrato en estudio gastan en bebidas alcohólicas y tabaco 
mensualmente, de $10.000 hasta $50.000 se mantiene el 
porcentaje de la población que es el 5% mientras que de $50.000 
a $60.000 tiene una mayor participación de la población con el 
6%. El desembolso mayor hecho por las familias es de $200.000 
a $250.000 siendo un 2% de la población total 
En promedio las unidades familiares destinan $20.600 
mensuales en la compra de bebidas alcohólicas y tabaco. La 
relación entre la desviación típica y la media aritmética es de 
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165.21%. Esta situación se refleja en las estadísticas 
consignadas en el cuadro N° 10 
8.11 Gastos en artículos de Aseo Personal : 
Para la compra de artículos de aseo personal las unidades 
familiares destinan de $5.000 a $40.000 mensuales cubriendo 
así el 90% de la población total. El mayor gasto que hacen las 
unidades familiares es de $50.000 a $60.000 siendo el 2% de la 
población y el menor gasto llega hasta los $5.000 y lo hacen el 
5% de las familias. 
En promedio las unidades familiares destinan $19.300 
mensuales en la compra de artículo de aseo personal. La 
relación entre la desviación típica y la media aritmética es de 
56.82%. Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas 
en el cuadro N° 11 
8.12 Gastos en Servicios Públicos : 
En promedio mensual las unidades familiares de este estrato 
gastan en el pago del servicio de Agua y alcantarillado $11.800, 
en energía eléctrica y aseo $29.800, en servicio de gas $6.400, 
en servicio telefónico $30.200. En un 81% se concentran las 
familias para el pago del servicio de agua y alcantarillado que 
corresponde de $3.000 a $12.000. Las familias desembolsan 
hasta $40.000 para servicio telefónico, conformando así el 75% 
de la población. El 77% de las familias destinan para el pago de 
energía eléctrica y aseo hasta $40.000. El 75% de la población 
desembolsa de $3.000 a $9.000 en el pago de servicio de gas. 
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La relación entre la desviación típica y la media aritmética en 
los servicios públicos para el servicio de agua y alcantarillado 
es de 85.99%; en energía eléctrica y aseo es de 71.13%; en 
servicio de gas es de 42.79% y en servicio telefónico es de 
98.30%. Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas 
en los cuadros N° 10, 11,12 y 13. 
5.15 Gastos en Seguridad Social : 
La cuota de Seguro Social en el estrato en estudio pagada 
mensualmente por las unidades familiares asciende hasta 
$10.000, sufragada por el 59% de la población. El 12% de las 
familias pagan de $20.000 a $30.000 y el 8% de $70.000 a 
$80.000 mensuales. El mayor monto pagado en este rubro es de 
$180.000 a $303.000 mensuales representando el Z% de las 
familias. 
En promedio, las unidades familiares destinan $27.700 en el 
pago del servicio de cuota mensual de Seguro Social. La relación 
entre la desviación típica y la media aritmética es de 159.99%. 
Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas en el 
cuadro N° 14. 
5.14 Depósitos de Ahorro : 
En promedio las unidades familiares ahorran $64.600. La 
relación entre la desviación típica y la media aritmética es de 
126.83%. 
El 49% de las unidades familiares ubicadas en este estrato 
ahorran hasta $20.000 mensuales. El 11% de la población 
ahorra de $80.000 a $100.000 mensualmente y el 9% de las 
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unidades familiares ahorran de $40.000 a $60.000 mensuales. 
El mayor monto ahorrado en la población de dicho estrato es de 
$300.000 a $400.000 y representa el 4% de la población. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N° 15 
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4. ANALISIS DE INDEPENDENCIA PARA LOS 
INGRESOS EN FUNCION DE OTRAS VARIABLES 
ESTRATO IV 
4.1 Distribución de la muestra según ingresos y número 
de miembros por familia : 
Este cuadro de doble entrada lo elaboramos para mostrar la 
relación existente entre el ingreso mensual por familia y el 
número de miembros que están comprendidos. En promedio las 
unidades familiares devengan $704.508 mensuales y las familias 
en promedio están conformadas por 5 miembros. Tomando 
como base esta relación notamos que no hay familias que se 
encuentren comprendidas por un solo miembro. Hay cuatro 
unidades familiares que perciben de $200.000 a $400.000 
mensuales que se encuentran conformados por 7 miembros y 
cuatro familias de las que perciben de $400.000 a $600.000 
mensuales están integradas por cinco miembros. La dócima 
estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
el número de miembros por familia de la respectiva unidad. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N°1 
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4.2 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
alimentación : 
El promedio de ingreso por familia es de $704.508 y de este ingreso 
destinan para la alimentación $226.600 en promedio mensual. 
Analizando la relación existente entre el ingreso y el gasto de 
alimentación nos damos cuenta que 4 familias que reciben 
mensualmente de $150.000 hasta $200.000 gastan en esta necesidad 
de $50.000 a $100.000. Hay seis familias que perciben de $200.000 
a $400.000 y gastan en este rubro de $150.000 a $200.000 mensuales 
y de las familias que devengan de $400.000 a $600.000 se destacan 
cinco que desembolsan de $250.000 a $300.000 mensuales para 
alimentación. La dócima estadística permite concluir que a nivel del 
5% si existe asociación entre los ingresos percibidos por la unidad 
familiar y el gasto en alimentación de la respectiva unidad. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro N° 2 
4.3 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
Arrendamiento : 
En promedio las unidades familiares del estrato en estudio devengan 
$704.508 destinando $30.656 mensuales para el arriendo en 
promedio. Analizando la relación entre el ingreso con el arriendo 
vemos que el 48% de las unidades familiares poseen vivienda propia. 
Dos familias perciben de $600.000 a $800.000 mensuales destinando 
$150.000 para este servicio, siendo la mayor concentración que se 
presenta en este gasto. La dócima estadística permite concluir que a 
nivel del 5% no existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en arrendamiento de la respectiva unidad. 
Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N°3 
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4.4 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
ve st uar jo: 
Las unidades familiares gastan en vestuario y calzado en 
promedio $51.700 mensuales devengando $704.508 en 
promedio mensual. En este cuadro notamos que la mayor 
concentración de las familias está en las que perciben de 
$400.000 a $600.000 mensuales destinando de 15.000 a 
$20.000 mensuales para la compra de vestuario, y hay cuatro 
unidades familiares que devengan de $200.000 a $400.000 
gastando de $20.000 a $30.000 mensuales para este rubro. La 
décima estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
el gasto en vestuario de la respectiva unidad. Esta situación se 
refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro N° 4 
4.6 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
Productos farmacéuticos y Asistencia Médica : 
La población que comprende el estrato en mención devenga en 
promedio $704.508 mensuales destinando para la compra de 
productos farmacéuticos y asistencia médica mensual $22.900 
en promedio. Haciendo comparación del ingreso con el gasto 
que realizan las unidades familiares en la compra de productos 
farmacéuticos y asistencia médica observamos que la mayor 
concentración de las familias que desembolsan hasta $5.000 
para la adquisición de este bien y servicio. Cuatro familias que 
perciben de $400.000 a $600.000 destinan para este servicio de 
$5.000 a $10.000 mensuales. La dócima estadística permite 
concluir que a nivel del 5% no existe asociación entre los 
ingresos percibidos por la unidad familiar y el gasto en 
Asistencia médica y productos farmacéuticos de la respectiva 
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unidad. Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas 
en el cuadro N° 5 
4.6 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
Esparcimiento: 
El promedio de ingreso de la familia es de $704.508 y destinan 
para el esparcimiento un promedio de $47.600 mensuales. El 
esparcimiento relacionado con el ingreso nos muestra que la 
mayor agrupación de las familias se encuentra en las que gastan 
hasta $20.000 mensuales y perciben un ingreso mensual de 
$200.000 a $800.000, conformando al 71% de la población que 
comprende a este grupo. La dócima estadística permite concluir 
que a nivel del 5% si existe asociación entre los ingresos 
percibidos por la unidad familiar y el gasto en esparcimiento de 
la respectiva unidad. Esta situación se refleja en las 
estadísticas consignadas en el cuadro N° 6 
4.7 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
servicio de transporte : 
Las familias destinan para el servicio de transporte $34.600 en 
promedio devengando la suma de $704.508 en promedio. 
Relacionando el gasto de transporte público con el ingreso, 
observamos que en una gran proporción la familia hasta 
$20.000 pagan por el servicio de transporte mensual, se 
concentra en el ingreso de $200.000 a $600.000, le siguen en 
importancia siete unidades familiares que desembolsan por este 
servicio de $20.000 a $40.000 mensuales y perciben 
mensualmente de $400.000 a $600.000. La dócima estadística 
permite concluir que a nivel del 5% no existe asociación entre 
los ingresos percibidos por la unidad familiar y el gasto en 
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transporte y comunicaciones de la respectiva unidad. Esta 
situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N° 7 
4.8 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
Educación : 
En servicio de educación las familias invierten $57.000 
mensuales de su ingreso promedio mensual que es de $704.508. 
Relacionando la educación con el ingreso vemos que el mayor 
número de familias gastan en este servicio hasta $20.000 
sobresaliendo las que ganan de $150.000 a $600.000 
conformando el 69% de la población total que pertenece a este 
grupo. La dócima estadística permite concluir que a nivel del 
5% si existe asociación entre los ingresos percibidos por la 
unidad familiar y el gasto en educación de la respectiva unidad. 
Esta situación se refleja en las estadísticas consignadas en el 
cuadro N° 8 
4.9 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
artículos de Aseo Personal : 
En la compra de artículos de aseo personal las familias invierten 
$19.300 en promedio y obtienen un ingreso promedio mensual 
de $704.508. El mayor grupo de las unidades familiares que 
gastan en artículo para el aseo personal en relación con el 
ingreso desembolsa de $5.000 a $10.000 y de $20.000 a 
$30.000 devengando mensualmente de $200.000 a $400.000 y 
de $400.000 a $600.000 respectivamente. La dócima estadística 
permite concluir que a nivel del 5% si existe asociación entre 
los ingresos percibidos por la unidad familiar y el gasto en 
artículos de aseo personal de la respectiva unidad. Esta 
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situación se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro 
N°9 
4.10 Distribución de la muestra según ingreso y gasto en 
Servicios Públicos : 
Las unidades familiares perciben en promedio mensual 
$704.508 destinando para el pago de servicios públicos en : 
Agua $11.800, energía eléctrica $29.800, gas $6.400 y en 
teléfono $30.200. Relacionando el ingreso percibido 
mensualmente por las familias y el pago en los servicios 
públicos, notamos que en una mayor proporción las familias 
gastan en : agua y alcantarillado de $9.000 a $12.000 
percibiendo de $200.000 a $400.000 mensuales ; en energía 
eléctrica y aseo de $10.000 a $20.000 devengando de $200.000 
a $400.000 mensuales ; en gas de $8.000 a $9.000 y perciben 
de $400.000 a $600.000 y en servicio telefónico hasta $10.000 
devengando de $200.000 a $400.000 mensuales. La dócima 
estadística permite concluir que a nivel del 5% no existe 
asociación entre los ingresos percibidos por la unidad familiar y 
el gasto en servicios públicos de la respectiva unidad. 
4.11 Distribución de la muestra según ingreso y pago de 
Seguro Social : 
Para el pago de la cuota del Seguro Social la familias invierten 
en promedio mensual $27.700 y devengan un ingreso mensual 
de $704.508 en promedio. Con respecto a la relación entre el 
ingreso y la cuota de Seguro Social las familias en su gran 
totalidad desembolsan hasta .$10.000 para el pago de esta 
cuota ; once y siete unidades familiares que pertenecen a este 
grupo perciben mensualmente de $200.000 a $400.000 y de 
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$400.000 a $600.000 respectivamente. La dócima estadística 
permite concluir que a nivel del 5% no existe asociación entre 
los ingresos percibidos por la unidad familiar y el pago de la 
cuota del Seguro Social de la respectiva unidad. Esta situación 
se refleja en las estadísticas consignadas en el cuadro N° 1 0 
4.12 Distribución de la muestra según ingreso y Total a 
Ahorrar : 
En promedio las familias del estrato en estudio ahorran 
mensualmente $64.600 y perciben mensualmente $704.508 en 
promedio. En la relación existente entre el ingreso percibido y 
el ahorro que realizan las familias, notamos que en mayor 
proporción ahorran hasta $20.000 percibiendo un ingreso de 
$200.000 a $600.000 mensuales. Analizamos que seis familias 
que ahorran de 4 40.000 a $60.000 mensuales devengan de 
$400.000 a $600.000. El mayor ahorro es de $300.000 a 
$400.000 y lo realizan las unidades familiares que perciben de 
$2.500.000 a $3.000.000 mensuales. La dócima estadística 
permite concluir que a nivel del 5% no existe asociación entre 
los ingresos percibidos por la unidad familiar y el total a 
ahorrar de la respectiva unidad. Esta situación se refleja en las 
estadísticas consignadas en el cuadro N° II 
CUADRO N° 1 
INGRESO DE LAS UNIDADES FAMILIARES 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
X ni 96 X' X' n (r-X)z . ni 
O - 50000 1 2 50000 50000 44133877471 
50000 - 100000 1 2 75000 75000 34254845213 
100000 - 150000 11 18 125000 1375000 2,00715E+11 
150000 - 200000 15 23 175000 2625000 1,08581E+11 
200000 - 400000 28 45 300000 8400000 44619536941 
400000 - 600000 3 5 500000 1500000 1,72684E+11 
600000 - 800000 3 5 700000 2100000 5,80587E+11 
62 100 16125000 1,18557E+12 
260080,6452 19122170916 
x - 260080645 
s2 = 19022170916 
S = 138283 
Cv = 53,1696 
CUADRO N° 2 
PRESUPUESTO MENSUAL DE ALIMENTACION 
ESTRATO SOCIAL II DEL DTCH DE SANTA MARTA 
X ni 96 X X' n (X'-X)2 . ni 
0- 50000 1 2 25000 25000 14438665921 
50000 - 100000 23 37 75000 1725000 1,13219E+11 
100000 - 150000 13 21 125000 1625000 5284056973 
150000 -200000 13 21 175000 2275000 11574756973 
200000 - 250000 4 6 225000 900000 25497063684 
250000 - 500000 6 e 275000 1650000 1,01149E+11 
300000 - 350000 1 2 325000 325000 32342065921 
450000 - 500000 1 2 475000 475000 1,08794E+11 
62 100 9000000 4,12298E+11 
145161,2903 6649973986 
= 145161 
- 
- 6649973986 
S = 81547 
CV = 56,17% 
, 
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5. INFORMACION ESTADISTICA BASICA 
CUADROS DE DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR 
EN EL ESTRATO SOCIAL II 
Fuente: Los Aulo res 
CUADRO N' 3 
PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EN ROPA Y CALZADO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
X ni 96 la (l-X)2 . ni 
- 5000 13 21 2500 32500 2083911973 
5000 - 10000 17 27 7500 127500 997745657 
10000 - 15000 8 13 12500 100000 56647368 
15000- 20000 9 15 17500 157500 49238289 
20000 - 25000 5 8 22500 112500 269304605 
25000 - 30000 1 2 27500 27500 152250921 
30000 - 35000 3 5 32500 97500 901922763 
35000 - 40000 2 3 37500 75000 998061842 
45000- 50000 2 3 47500 95000 2091621842 
55000 - 60000 2 57500 115000 3585181842 
62 100 940000 11185887102 
15161,29032 180417533,9 
7 = 15161 
= 180417553,9 
s= 13432 
cv = 88,5996 
CUADRO N° 4 
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ASISTENCIA MEDICA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
n 96 Xri (XX)2  . ni 
0 25 40 0 2812711225 
3000 2 3 6000 115732898 
5000 6 9 30000 188630694 
10000 3 5 30000 1105347 
15000 5 8 75000 96492245 
16600 1 2 16600 55916049 
20000 11 18 220000 970512939 
25000 4 6 100000 828633796 
30000 3 5 90000 1128265347 
40000 1 2 40000 863948449 
50000 1 2 50000 1551808449 
62 100 657600 8593757438 
10606,45161 138608990,9 
X = 10607 
Si = 138608990,9 
SS 11773 
CV = 110,9996 
60 
Fuente: Los Autores_ 
CUADRO N°  
PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EN CULTURA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T_C.H DE SANTA MARTA 
ni 96 X' /Cn oc-.702 ni 
0-2000 45 72 1000 45000 239501205 
2000 - 4000 6 9 3000 18000 565494 
4000 - 6000 4 6 5000 20000 11464996 
6000 - 8000 2 3 7000 14000 27276498 
8000 - 10000 1 2 9000 9000 32410249 
10000 - 12000 1 2 11000 11000 59182249 
12000 - 27000 1 2 19500 19500 262213249 
27000 - 30000 1 2 28500 28900 634687249 
30000 - 50000 1 2 40000 40000 1546376249 
62 100 124000 205000 2613677438 
3306,451613 42156087,71 
3307 
s2 42156087,71 
6493 
Cv 196,34% 
CUADRO N° 6 
PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EN EDUCACION 
ESTRATO SOCIAL II DEL DTCH DE SANTA MARTA 
X ni 96 Jen ni 
0 - 5000 24 59 2500 60000 2657942144 
9000 - 10000 17 27 7500 127500 511262352 
10000 -15000 5 8 12500 62500 1 171280 
15000 - 20000 5 8 17500 87500 101971280 
20000 - 25000 4 6 22 500 90000 362217024 
25000 - 30000 1 2 27500 27500 210714256 
40000 - 50000 4 6 45000 180000 4100097024 
50000 - 60000 1 2 55000 55000 1765344296 
100000- 130000 1 2 115000 115000 10407264256 
62 100 805000 20097983872 
12983,87097 324161030,2 
= 12984 
s2 = 324161030,2 
s= 18005 
CV = 138,6596 
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_Fue* Los Autores 
CUADRO N° 7 
GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
X nl Wn (r -x2 . ni 
0-5000 11 18 2500 27500 25114314764 
5000-10000 3 5 7500 22500 5490898572 
10000-15000 5 8 12500 62500 7137397620 
15000-20000 8 13 17500 140000 8597276192 
20000-30000 3 5 25000 75000 1917538572 
50000-40000 5 8 35000 175000 1187697820 
40000-50000 7 11 45000 315000 195296668 
50000-70000 3 5 60000 180000 283318572 
70000-90000 8 13 80000 640000 7065276192 
90000-150000 4 6 120000 480000 19442398096 
150000-250000 8 200000 1000000 1,120775+11 
62 100 3117500 1,884895+11 
50282,25806 3040142105 
= 50282 
52 = 3040142105 
5= 55137 
cy = 109,6596 
CUADRO N° 8 
GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE PERSONAL 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.0 H DE SANTA MARTA 
ni X' .Wn (.2C-X)2 . ni 
0-1000 49 78 500 24500 3367480900 
1000-9000 1 2 3000 3000 33524100 
5000-10000 1 2 7500 7500 1664100 
10000-20000 5 8 15000 75000 192820500 
20000-80000 2 3 40000 80000 1948128200 
60000-80000 1 2 70000 70000 3746664100 
80000-90000 2 3 85000 170000 11615928200 
90000-140000 1 2 115000 115000 11280564100 
62 100 545000 32186774200 
8790,322581 519141519,4 
X = 8790 
S2 = 519141519,4 
S = 22 785 
Cv = 259,21% 
62 
Fuente Los Autores 
CUADRO N° 9 
GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE PUBLICO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
X ni 96 r rn  
0 11 18 0 0 19270251275 
1000-10000 10 16 5500 55000 13216860250 
10000-20000 8 13 15000 120000 5769528200 
20000-30000 3 5 25000 75000 852273075 
30000-40000 4 6 35000 140000 187964100 
40000-50000 8 15 45000 560000 79128200 
60000-70000 4 6 65000 260000 2142764100 
80000-100000 9 15 90000 810000 20861469225 
100000-150000 3 5 125000 375000 20739273075 
150000-250000 2 3 200000 400000 50019682050 
62 100 2595000 1,33139E+11 
41854,83871 2147406348 
= 41855 
= 2147406348 
S = 46261 
Cv = 275,0096 
CUADRO N° 10 
GASTO MENSUAL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D T C.1-1 DE SANTA MARTA 
X ni 96 r len (r-X)z . ni 
0-10000 47 76 3000 235000 2586953367 
10000-20000 7 11 15000 105000 46630927 
20000-30000 3 5 25000 75000 474844E83 
50000-40000 3 5 35000 105000 1529704683 
100000-150000 2 3 125000 250000 25348963122 
62 100 770000 29987096782 
12419,55484 485662851,5 
í = 12419 
52 = 483662851,3 
S = 21992 
Cv = 117,0096 
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Fuente Los Autores 
CUADRO N° 11 
GASTO MENSUAL EN ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.0 H DE SANTA MARTA 
ni 96 r rn (r-x)2 . ni 
0 1 2 0 0 197571136 
1000-5000 8 13 3000 24000 977881088 
5000-10000 22 35 7500 185000 945584992 
10000-15000 6 10 12500 75000 14526816 
15000-20000 15 24 17500 262500 177917040 
25000-30000 5 8 27500 137500 903705680 
35000-40000 3 5 37500 112500 1648863408 
45000-50000 2 3 47500 95000 2237002272 
62 100 153000 871500 7103052432 
14056,45161 114565361,8 
14056 
S2 7-7 114565361,8 
5= 10693 
Cv = 76,02% 
CUADRO N° 12 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
ni 96 X' Xn . ni 
0 19 31 0 0 119511216 
1000-2000 10 16 1500 15000 10160640 
2000-3000 14 23 2500 35000 896 
3000-4000 9 15 3500 31500 8856576 
4000-5000 4 4500 18000 15872256 
5000-7000 4 e 6000 24000 48776256 
12000-20000 2 16000 32000 364068128 
62 100 155500 567245968 
2508,064516 9149128,516 
= 2508 
S2 = 9149128,516 
SS 2904 
Cv = 109,13% 
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Riente: Los Autores 
CUADRO N' 13 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
nl 96 rn (e-X)z . ni 
o 13 21 o o 1066144768 
1000-4000 5 8 2500 12500 214905680 
4000-7000 12 19 5500 66000 151741632 
7000-10000 12 19 8500 102000 3709632 
10000-13000 e 10 11500 69000 35858816 
13000-16000 6 10 14500 87000 177822816 
16000-19000 3 5 17500 52500 213903408 
19000-50000 5 8 34500 172500 3236985680 
62 100 561500 5101052432 
9056,451613 82275039,23 
7 = 9056 
S2 = 82275039,23 
s= 8968 
cv = 97,8996 
CUADRO N° 14 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE GAS 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
X 
o 
ni 96 
8 o 
Jen 
o 
(e-x)2 . ni 
262232820 
2000 - 4000 7 II 3000 21000 125961948 
4000 - 6000 4 7 5000 20000 20106256 
6000 - 8000 27 43 7000 189000 1581228 
8000 - 10000 8 13 9000 72000 24724512 
10000 - 12000 5 8 11000 55000 70612820 
14000 - 16000 5 8 15000 75000 300932820 
16000- 18000 1 2 17000 17000 95218564 
612 100 449000 901570968 
7241,955484 14538241,42 
= 7242 
s2 = 14538241,42 
s= 3667 
Cv = 50,07% 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 15 
GASTO MENSUAL EN SERVICIOS PUBLICOS 
ESTRATO SOCIAL 11 DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
ni 96 X'n OC-302 . ni 
0-5000 2 3 2500 5000 622127538 
5000-10000 8 13 7500 60000 1277550152 
10000-15000 13 21 12500 162500 758208997 
15000-20000 14 22 17500 245000 97352766 
20000-25000 11 18 22500 247500 61421459 
25000-30000 3 5 27500 82500 162641307 
30000-35000 4 6 32500 130000 611375076 
35000-40000 3 5 37500 112500 904421307 
40000-45000 1 2 42500 42 500 500103769 
45000-50000 2 3 47500 95000 1497467538 
50000-82000 1 2 66000 66000 2103414769 
62 100 1248500 8596084678 
20137,09677 138646527,1 
= 20137 
sz = - 138646527,1 
s= 11775 
cv = 58,4796 
CUADRO N° 16 
PRESUPUESTO MENSUAL DE AHORROS 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
ni 96 Xn 0C-102 . ni 
o 40 64 0 3194083840 
10000 5 8 50000 5660480 
12000 7 10 84000 65716672 
2 0000 3 5 60000 367236288 
30000 3 5 90000 1331076288 
40000 1 2 40000 964972096 
50000 1 2 50000 1686252096 
80000 1 2 80000 5050092096 
100000 1 2 100000 8292652096 
62 100 554000 20957741952 
8935,483871 338028096 
= 8936 
S2 = 338028096 
s= 18386 
cv = 205.77% 
66 
Fuente: Los Autores 
CUADROS DE INDEPENDENCIA PARA LOS INGRESOS EN FUNCION 
DE OTRAS VARIABLES EN EL ESTRATO SOCIAL II 
CUADRO N° 1 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESOS Y NUMERO DE MIEMBROS 
ESTRATO SOCIAL II DEL D_T.C.H. DE SANTA MARTA 
N° MIENIEROs 
INGRESOS -- --, 
3 4 6 7 
— 
8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 
Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 1 
100000-150000 5 2 1 1 1 1 11 
150000-200000 4 5 1 9  1 1 14 
200000-400000 4 4 6 S3 1 1 2 29 
400000-600000 2 1 3 
600000-800000 1 1 I 3 
TOTAL 10 14 11 116 2 9  2 1 1 1 1 62 
[ Mc . 87,74 ,2c:1:,IS= 90,5 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN ALIMENTACION 
ESTRATO SOCIAL II DEL DTCH DE SANTA MARTA 
GASTOS ALIMENT 
, 
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o o w, 
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6 
O 
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a 
Hasta 50000 
50000-100000 
100000-150000 6 
150000-200000 10 5 5 
200000-400000 6 3 12 4 328 
400000-600000 1 2 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 1 23 13 13 4 6 1 1 62 
:t2c = 131.6 Mcc,3= 55,8 
68 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N' 3 
TITSTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN VIVIENDA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C_H. DE SANTA MARTA 
VIVIENDA 
O 8 8 
,s, 
8 
, 
8
 
 50
00
0 
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1  7
00
00
 o 
o 
8 
2 
o p 
1s' 
12 TO
TA
L 
Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 1 
00000 150000 10 1 11 
150000 W0000 14 1 15 
Z00000- •100000 23 1 1 1 1 1 28 
400000 1:;00000 9 1 3 
600000 1-::00000 3 3 
TOTAL 54 1 1 1 1 2 1 1 62 
24,2 lacc,a =. 55,8 
69 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
VESTUARIO Y CALZADO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D_T_C.H_ DE SANTA MARTA 
-.. VESTUARIO 
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Hasta 50000 1 1 
50000.1 00000 1 1 
100000-150000 3 4 1 2 1 11 
150000- 200000 5 4 1 2 1 1 1 15 
200000- 400000 4 7 5 4 2 2 1 2 1 28 
400000- 600000 2 1 3 
600000- 300000 1 1 1 3 
TOTAL 13 17 8 9 5 1 3 2 2 2 62 
= 3347 12 ,8 = 67,5 
70 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 5 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
MEDICINA Y ASISTENCIA MEDICA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D_T.C_H. DE SANTA MARTA 
MEDICINAS 
-- 
--_, ,. o 
INGRESOS 
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Hasta $0000 I 
~ 
1 
50000100000 1 1 
100000-150000 4 2 3 2 11 
150000-200000 7 1 1 1 3 1 1 15 
200000-400000 11 1 3 2 3 3 1 2 1 1 28 
400000-600000 1 1 1 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 25 2 6 3 5 1 11 4 $ 1 1 62 
12c = 40,48 is,2cc b = 79,1 
71 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 6 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN CULTULA 
ESTRATO SOCIAL II DEL D_T_C_H_ DE SANTA MARTA 
CULTURA 
INGRESOS 
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Hasta 50000 1 1  
50000-100000 1 1 
100000-150000 10 1 11  
150000-200000 9 2 1 1 1 1 15 
200000-400000 18 3 3 2 1 1 28 
400000-600000 3 3 
600000-800000 3 3 
TOTAL 44 6 4 2 1 1 1 1 62 
12c = 12,76 12cc,a= 67,5 
7 9 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 7 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN EDUCACIÓN 
ESTRATO SOCIAL II DEL I/T.C.H. DE SANTA IVIARTA 
. EDUCACION 
INGRESOS 
8 00 
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Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 1 
100000-150000 6 3 1 1 11 
150000-200000 8 5 Z 15 
200000-400000 9 8 2 4 2 1 1 1 28 
400000-600000 2 1 3 
600000-800000 1 2 3 
TOTAL 24 17 5 5 4 1 4 1 1 62 
12c = 69,99 12cc,0 = 67,5 
75 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 8 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO IN 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T_C.H. DE SANTA MARTA 
TUL NSP. COMUNIC \ 
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Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 1 
100000-150000 3 2 2 1 1 2 11 
150000-200000 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 15 
200000-400000 4 2 4 2 2 4 1 4 3 2 28 
400000-600000 1 1 1 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 11 3 5 8 3 5 7 3 8 4 5 62 
Mc = 43,83 12ce,a = 79,1 
74 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 9 
D1STRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y 
GASTOS EN BEBIDAS ALCOHOL1CAS Y TABACO 
ESTRATO SOCIAL II DEL DT.C.H. DE SANTA MARTA 
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Hasta 50000 1 1 
50000400000 1 
100000-150000 10 1 11 
150000-200000 9 2 7 1 1 15 
200000-400000 21 5 1 1 28 
400000-600000 3 3 
600000-800000 9 1 3 
TOTAL 47 7 3 3 2 62 
Mc = 10.03 :ea..,ei = 36,4 
75 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N' 10 
'PISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN ARTÍCULOS DE ASEO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA 
ASEO PERS. 
INGRE vos 
i
000 L -O 
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L 
Hasta 7.,0000 
50000400000 1 1 
100000-150000 4 2 1 3 1 II 
150000-200000 2 9 1 2 1 15 
200000-400000 1 1 9 3 9 2 2 1 28 
400000-600000 1 1 1 3 
600000-800000 2 1 3 
TOTAL 1 8 22 6 15 5 3 2 62 
k = 43,37 12cc,a = 55,8 
76 
Fuente: Los Autores 
CUADRO Dr' II 
MISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
AGUA Y ALCANTARILLADO 
ESTRATO SOCIAL II DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA 
\,......,.. ,d,CUA Y ALCANT. 
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Hasta W000 1 1 
50000100000 1 1 
100000-150000 5 3 1 1 1 11 
150000-200000 3 3 5 1 3 15 
20000)-400000 9 5 3 7 4 28 
400000-600000 1 2 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 19 10 14 9 4 4 2 62 
.c = 31,72 91.2oc,a -= 55 8 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 12 
DISTRIBUCIÓN DE LANIUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
ENERGIA ELEcTRICA 
ESTRATO SOCIAL II DEL DTCH DE SANTA MARTA 
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Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 
100000-150000 3 1 2 3 1 1 11 
150000-200000 2 2 3 4 1 2 1 15 
200000-400000 6 2 5 3 4 4 1 3 28 
400000-600000 1 1 1 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 13 5 12 12 6 6 3 5 62 
c= 19,01 Mw,0 = 55,8 
78 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N 13 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN GAS 
ESTRATO SOCIAL II DEL D_T,C_I-I. DE SANTA MARTA 
''`• c A 5  
filczesol 
' 1  1  1  
8 
o 1 
Ha1a50000 1 1 
50000-100000 1 1 
100000-150000 2 1 2 2 2 2 11 
150000-200000 1 2 7 2 1 1 1 15 
200000-400000 2 5 1 14 4 2 28 
400000-600000 1 2 3 
600000-800000 1 2 3 
TOTAL 5 7 4 27 8 5 5 1 62 
I2 =40,45 Mcc,49.55,8 
79 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 14 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
SERVICIOS PÚBLICOS 
ESTRATO SOCIAL fi DEL D.T.C.H_ DE SANTA MARTA 
--.,.. SERV. PUB. 
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Hasta 50000 1 1 
50000-100000 1 1 
100000-150000 1 3 3 2 1 1 II 
150000-200000 2 2 4 4 3 15 
200000-400000 1 4 5 7 7 1 2 1 28 
400000-600000 1 2 3 
600000-800000 1 1 1 3 
TOTAL 2 8 13 14 11 3 4 3 1 2 1 62 
12c = 102,2 12cc.0 = 79,1 
SO 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 15 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y 
TOTAL A AHORRAR 
ESTRATO SOCIAL II DEL I/T_C.H. DE SANTA MARTA 
TOTAL AHORROS 
INGRESOS 
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8 8 8 1 
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Hasta 50000 I 1 
50000-100000 1 
100000-150000 10 1 II 
150000-200000 13 2 15 
200000-400000 12 2 7 3 3 1 28 
400000-600000 2 1 3 
600000-800000 2 1 3 
TOTAL 40 5 7 3 3 1 1 1 I 62 
12c ,-- 66,16 12cc,a = 67,5 
81 
Fuente: Los Autores 
82 
CUADROS DE DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR 
EN EL ESTRATO SOCIAL IV 
CUADRO N° 1 
INGRESO MENSUAL EN LAS FAMILIAS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles O) 
INGRESOS 
X 
UNID FAM 
ni 
96 
rni (r-x)2 . ni 
50000 - 100000 4 7 7,5 30 15850,81 
150000 - 200000 5 8 17,5 87,5 14018,5125 
200000 - 400000 15 21 30 390 21270,6525 
400000- 600000 16 26 50 800 6691,24 
600000 - 800000 5 8 70 550 1,0125 
800000 - 1000000 6 10 90 540 2293,215 
1000000 - 1500000 5 8 125 625 14878,5125 
1500000 - 2000000 4 7 175 700 43722,81 
2000000 -2500000 1 2 225 225 23885,7025 
2500000- 5000000 2 3 275 550 83681,405 
61 100 4297,5 226293,8525 
70,45081967 3709,755287 
X = 70,45 
S2 = 5709,755287 
S= 60,90 
86,4596 
CUADRO N" 2 
GASTO MENSUAL DE ALIMENTACION 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles O) 
ALIMENTACION 
X 
UNID rAm 96 
mi ar-xy . ni 
- 50000 
tu 
2,5 2,5 406,4256 
90000- 100000 12 19 7,5 90 2757,9072 
100000 - 150000 '7 11 12,5 87,5 722,5792 
150000 - 200000 18 17,5 192,5 292,8816 
200000 -290000 
11 
 
11 22,5 157,5 0,1792 
250000 - 300000 18 27,5 502,5 257,6816 
350000 - 400000 
11 
 
57,5 112,5 660,6768 
400000 -490000 2 4 42,5 85 787,2512 
450000 - 500000 5 8 47,5 257,5 5085,128 
550000 - 600000 2 4 57,5 115 2427,6512 
61 100 1382,5 11598,3616 
22,86 186,8585869 
= 22,66 
= 186,8583869 
s= 13,86 
60,3296 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 3 
GASTO MENSUAL DE ARRENDAMIENTO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
ARRENDAMIENTO 
X 
UNID. l'AM_ 
ni 
96 
Xru (X-X)2 . ni 
0 48 77 0 45109936128 
60000 1 2 60000 861070336 
70000 1 2 70000 1547950336 
90000 1 2 90000 3521710336 
100000 1 2 100000 4808990336 
150000 3 5 450000 42728971008 
160000 2 3 320000 33459740672 
180000 1 2. 180000 22303630336 
200000 3 5 600000 86032171008 
61 100 1870000 1,95264E+11 
30656 3201046465 
; = 30656 
S2 = 3201046465 
S = 56577,79 
Cv = 184,5696 
83 
CUADRO N° 3.1 
MODO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
VIVIENDA UNID. rAm. 96 
X 
PROPIA 48 77 
ARRENDADA 13 23 
61 100 
Fuente: Los Autores 
34 
CUADRO N° 4 
GASTO MENSUAL EN VESTUARIO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D T.C.11 DE SANTA MARTA 
Upresado en Miles ($) .1  
VESTUARIO 
X 
UNID_ FAM. 
ni 
96 
r X'ni Or-102 . nt 
0-5000 2 4 0,25 0,5 48,4128 
5000-10000 5 8 0,75 3,75 97,682 
10000-15000 3 5 1,25 3,75 46,0992 
15000-20000 16 26 1,75 28 187,1424 
20000-30000 10 16 2,5 25 71,289 
50000-40000 2 4 3,5 7 5,5778 
40000-50000 5 8 4,5 22,5 2,2445 
50000-100000 8 13 7,5 60 43,4312 
100000-200000 9 14 15 135 869,6601 
200000-400000 1 2 BO 30 616,5289 
61 100 315,5 1988,0679 
5,17 32,59127705 
= 5,17 
S2 = 32,59127705 
S = 5,70 
Cv = 11042% 
CUADRO N° 5 
GASTO MENSUAL EN ASISTENCIA MEDICA 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
ASIST. MEDICA 
X 
UNID FAM 
ni 
96 
r rni (X -X)2 . i 
0-5000 25 40 0,25 6,25 104,04 
5000-10000 11 17 1,5 16,5 6,8651 
10000-15000 2 4 2,5 5 0,0882 
15000-20000 6 9 3,5 21 8,7846 
20000-25000 1 2 2,25 2,25 0,0016 
25000-30000 5 8 2,75 13,75 1,058 
30000-40000 1 2 3,5 3,5 1,4641 
40000-50000 4 6 4,5 18 19,5364 
50000-60000 1 2 5,5 5,5 10,3041 
80000.:.70000 ,9 8 FI 8 5 17 7241 
11 4 91 ZZ,t1 111,4325 teffid4fleklet) 
tiablf.11.:1LVAII3 1 a o o 41E1,0241 
100000-150000 1 2 12,5 12,5 104,2441 
62 100 142,25 400,5667 
2,29 6,460753226 
2,29 
S2 = 6,460753226 
S = 2,54 
110 9996 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N' 6 
GASTO MENSUAL EN ESPARCIMIENTO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
ESPARCIMIENTO 
X 
UNID. t'AA& 
ni 
96 
r Jen i (r-x)2 . ní 
0-20000 35 57 1 35 105,966 
20000-40000 2 3 3 6 0,1352 
40000-60000 5 8 5 25 25,538 
60000-80000 6 10 7 42 108,8856 
80000-100000 5 8 9 45 195,938 
100000-120000 2 3 11 22 136,4552 
120000-140000 1 <,-, 13 13 105,2676 
140000-170000 2 3 15,5 31 325,6352 
170000-200000 1 2. 18,5 18,5 248,3776 
200000-230000 1 2 21,5 21,5 351,9376 
230000-400000 1 2 31,5 31,5 827,1376 
61 100 290,5 2431,2736 
4,76 39,85694426 
x = 4,76 
S2 = 39,85694426 
= 6,313 
Cv = 132,5796 
CUADRO N° 7 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO De TRANSPORTE 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
X ni 96 X' mi (r -x)2 . ni 
0-20000 27 44 1 27 29,2032 
20000-40000 15 25 3 45 13,824 
40000-60000 9 15 5 45 78,8544 
60000-80000 5 8 . 7 35 123,008 
80000-100000 1 2 9 9 48,4416 
100000-120000 2 3 11 22 160,5632 
17(XXX1-1 (XXXV 11 m 14 22 220,0232 
51 100 211 739,9776 
3,46 12,13078033 
= 3,46 
52 = 12,13078033 
S = 3,48 
Cv = 100,6996 
85 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 8 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE EDUCACION 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles (t) 
X ni % X' Rni (r-X” . ni 
0-20000 29 47 1 29 31,3664 
20000-40000 8 13 3 24 7,3728 
40000-60000 6 lo 5 30 52,5696 
60000-80000 5 8 7 35 123,008 
80000-100000 4 6 9 36 193,7664 
100000-140000 3 5 12 36 297,6048 
140000-180000 2 3 16 32 389,7632 
180000-270000 1 2 22,5 22,5 418,6116 
270000.9900m 1 .? 
 
290000-400000 1 2 34,5 54,5 1053,6510 
400000-420000 1 2 41 41 1517,8816 
61 100 348,00 4759,5176 
5,70 78,02487869 
= 5,70 
32 = 78,02487869 
S = 8,83 
Cv = 154,8396 
CUADRO N° 9 
GASTO MENSUAL EN ARTICULOS DL ASEO PERSONAL 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($)  
ARTI CULOS ASEO 
PERSONAL 
A 
UNID_ rAm_ 
ni 
96 
r Km (X'-X)z . ni 
0-5000 3 5 0,25 0,75 8,4072 
5000-10000 12 20 0,75 9 16,7088 
10000-15000 5 8 1,25 6,25 2,312 
15000-20000 18 29 1,75 31,5 0,5832 
2GCA313-51:Za5 i4 25 2,5 35 4,5486 
30000-40000 6 10 3,5 21 14,7894 
40000-50000 2 3 4,5 9 13,2098 
50000-60000 1 2 5,5 5,5 12,7449 
61 100 118 73,3639 
1,93 1,202686885 
x = 1,93 
S2  = 1,202686885 
S = 1,09 
cv = 56,8296 
86 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 10 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles (S) 
AGUA 
X 
UNID. rAm_ 
ni 
96 
X Xni (X-X)2 . ni 
0-3000 3 5 0,15 0,45 3,1827 
3000-6000 7 II 0,45 3,15 3,7303 
6000-9000 15 24 0,75 11,25 2,7735 
V~ILMMU 
12000-15000 5 8 4,35 21,75 
15000-18000 1 2 1,65 1,65 
18000-21000 1 2 1,95 1,95 
21000-24000 2,25 - 0 
24000-27000 1 2 2,55 2,55 
61 100 72,15 
1,18 
= 1,18 
s2 = 1,034342623 
502445 
0,2209 
0,5929 
0 
1,8769 
63,0949 
1,034342623 
1,017 
85 9996 
CUADRO N° II 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ASEO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($)  
ENERGIA ELECTRICA 
Y ASEO 
X 
UNID. rAm. 
ni 
96 
X' X'ni (X-X)2 . ni 
0-10000 7 II 0,5 3,5 43,0528 
10000-20000 17 28 1,5 25,5 37,2368 
20000-30000 12 20 2,5 30 2,7648 
30000-40000 11 18 3,5 38,5 2,9744 
40000-50000 5 8 4,5 22,5 11,552 
50000-60000 5 8 5,5 27,5 31,752 
60000-70000 I 2 6,5 6,5 12,3904 
70000-80000 2 3 7,5 15 40,8608 
80000-100000 9 0 0 
100000-150000 1 2 12,5 12,5 90,6304 
61 100 181,5 273,2144 
2,98 4,47892459 
x = 2,98 
S2 = 4,47892459 
= 2,116 
Cv = 71,1396 
87 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 12 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE GAS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
GAS 
x 
UNID. FAM. 
ni 
96 
r mi (r-ioz . ni 
0-3000 e 9 0,15 0,9 1,4406 
3000-8000 22 37 0,45 9,9 0,7942 
8000-9000 23 38 0,75 17,25 0,2783 
9000-12000 9 14 1,09 9,45 1,5129 
12000-15000 1 2 1,35 1,35 0,5041 
81 100 38,85 4,5301 
0,84 0,074263934 
= 0,84 
S2 = 0,074283934 
S = 0,273 
Cv = 42,7996 
CUADRO N" 15 
GASTO MENSUAL EN SERVICIO DE TELEFONO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles O) 
TarroNo 
X 
UNID. FAM. 
ni 
96 
r mi (r-x)z . ni 
0-10000 19 31 0,5 9,5 120,6578 
10000-20000 14 23 1,9 21 32,3458 
20000-30000 7 12 2,5 17,5 1,8928 
30000-40000 6 9 3,5 21 1,3824 
40000-50000 2 3 4,5 e 4,3808 
50000-80000 , ,.. 3 5,5 11 12,3008 
80000-70000 I 2 6,5 6,5 12,1104 
70000-80000 3 5 7,5 22,5 00,2112 
80000-90000 0 0 8,5 0 0 
90000-100000 7 12 9,5 66,5 293,9328 
61 100 184,5 539,2144 
3,02 8,839580328 
= 3,02 
52 
= 8.839580328 
= 2,573 
Cv = 98,3096 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 14 
CUOTA MENSUAL DE SEGURO SOCIAL 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles ($) 
CUOTA SEGURO SOCIAL 
X 
UNID. FAM. 
ni 
0-10000 36 
10000-20000 3 
20000-30000 8 
30000-40000 4 
40000-80000 5 
80000-100000 1 
100000-120000 1 
120000-150000 1 
150000-180000 1 
180000-303000 1 
61 
= 2,77 
s2 = 19,68325246 
8= 4,437 
Cv 156,99% 
96 
X' mi (lie-.1C)2 . ni 
59 0,5 18 185,5044 
5 1,5 4,5 4,8387 
12 2,5 20 0,5832 
e 3,5 14 2,1316 
8 7,5 37,5 111,8645 
2 9 9 38,8129 
2 11 11 67,7329 
2 13,5 13,5 115,1329 
2 17,5 17,5 210,9729 
2 24,15 24,15 457,1044 
100 169,15 1200,6784 
2,77 19,68325246 
CUADRO N° 15 
DEPOSITOS DI AHORRO EN LAS TAMIL1AS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C_I-1 DE SANTA MARTA 
Expresado en Miles (3) 
95 
X' rni (r-X)z . ni 
49 1 30 604,803 
e 3 12 24,8004 
9 5 so 1,4406 
4 7 .14 4,5602 
II 9 63 86,2407 
5 12,5 37,5 147,4203 
8 17,5 87,5 721,2005 
4 25 BO 761,2802 
4 35 70 1741,6802 
100 394 4093,4261 
6,46 67,1053459 
DEPOSITO DE AHORRO UNID. rAm_ 
X ni 
0-20000 30 
20000-40000 4 
40000-60000 6 
60000-80000 2 
80000-100000 7 
100000-150000 S 
150000-200000 5 
200000-300000 2 
300000-400000 2 
81 
= 6,46 
= 67,1053459 
S = 8,192 
Cv = 126,8396 
Fuente: Los Autores 
CUADROS DE INDEPENDENCIA PARA LOS INGRESOS EN FUNCION 
DE OTRAS VARIABLES EN EL ESTRATO SOCIAL IV 
CUADRO N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO NUMERO DE MIEMBROS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T_C_II DE SANTA MARTA 
re 'MIEMBROS 
INGRESOS 
2 3 4 5 6 7 8 9 I 'Y TOTAL 
50000-100000 
150000-200000 1 1 1 1 1 5 
200000-400000 2 1 3 3 4 13 
400000-600000 3 2 1 4 1 2 3 16 
600000-800000 1 1 Z 1 5 
800000-1000000 3 1 1 1 6 
1000000-1500000 2 1 2 5 
1500000-Z000000 1 1 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
25000004000000 2 2 
TOTAL 6 10 6 10 9 10 7 2 1 61 
Ve = 79,62 ,i,2cc,a = 90,5 
90 
Fuente: Los Autores 
CUADRO No 2 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN ALIMENTACION 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T_CII DE SANTA MARTA 
.--., ALIMENTACION 
INGRESOS 
, 
,,,s,,,,,,,, 
 
2 h- 
1 
6 
8 o 
E 
1 
1 
,-. 6 
1 
?. 
1 
N 6 
8 
2 
8 
6 
8 
1 
8 
8 
6 
8 
1 
8 
6 
8 
1 
e4 
 
12 
6 § 
1.) 
8 
6 
11 
' 
1 
6 
8 
1 
.4 
50000-100000 1 2 1 4 
150000-200000 4 1 5 
200000-400000 3 1 6 3 13 
400000-600000 2 3 2 3 5 1 16 
G00000-800000 1 1 3 5 
800000-1000000 1 2 1 1 1 6 
1000000-1500000 1 1 1 1 1 5 
1500000-2000000 1 1 2 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 2 2 
... 
TOTAL 1 12 7 11 7 11 3 2 5 2 61 
Mc = 116 mco. 101,9 
91 
Fuente: Los Autores 
CUADRO No 3 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN ARRENDAMIENTO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
o 
o 1 
CV 
d 
4 
5 
200000400000 10 1 1 1  13 
400000-600000 13 1 1 1 16 
600000-800000 2 2 1 5 
1 6 
1 5 
1 4 
1 
2500000-3000000 2 2 
3 2 1 3 61 
12c = 55,65 A..2cc,ü = 67,5 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 4 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
EN VESTUARIO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T_C_H DE SANTA MARTA 
VP:SIIJA1210 
INGZESOS 
6 o 0 
o u 1 
O O 
1 
Fs 1 30
00
0-
40
00
0 O O 
1 
' • 
E— 
R 
50000-10~ 
100000-150W O 
150000-200100 1 1 3 5 
ZO 0000-40000 O 2 3 9  4 1 1 13 
400000-600000 1 1 6 2. 1 1 1 3 16 
600000-801mo 1 1 2. 1 5 
800000-110A17000 1 1 2 1 1 6 
1000000- 21100000 1 1 2 1 5 
1500000- 2.10.1.10000 2 1 1 4 
2000000- 2:141.0000 1 1 
2500000-300000 1 1 2. 
TO TAU. 2 5 3 !6 10 2 5 8 9 1 61 
c= &Vi 1 mcc,a.101,9 
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Fuente: Los Autores 
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CUADRO N° 5 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
EN ASISTENCIA MEDICA Y PRODUCTOS PARMACEUTICOS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C_I-I DE SANTA MARTA 
MEDICINAS 
INGRESOS . --, 
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8 
1 
2 
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00
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0 o 
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0 
l' 
8 
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8 
8 
0 
" 
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8 
8 
0 
" 
á 
u?, 
TOTAL 
50000400000 2 1 1 4 
100000450000 0 
150000-200000 3 1 1 5 
200000-400000 6 1 2 1 1 1 1 13 
400000-600000 4 4 1 2 2 2 1 16 
600000-800000 3 1 1 5 
800000-1000000 4 1 1 6 
1000000-1500000 2 1 1 1 5 
1500000-2000000 1  1  1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1  1 2 
TOTAL 24 11 2 6 1 5 1 4 1 1 1 3 1 1 61 
Mc = 96 12cc,0= 124,3 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 6 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO EN 
ESPARCIMIENTO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D_T_C.H DE SANTA MARTA 
\ ESPARCINI. 
--, 
'-, 
----. 
1 
1 
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1 
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1 
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.8. 
c8 
2 
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(8 8 
O (8 t.- 
'7 
1 l'- 
2 
° 8 0 
1 2 
2 
° 1 
. 
1  1 
8 
o  8 
-I. 
1  1 
TOTAL 
50000-100000 4 
150000-200000 2 1 1 1 5 
200000-400000 11 1 1 13 
400000-600000 10 1 1 2 16 
600~000 4 1 
II 
5 
800000-1000000 2 1 3 6 
1000000-1500000 1 2 1 1 5 
1500000-2000000 I 2 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1  1 2 
TOTAL 35 2 5 6 5 2 1 2 1 1 61 
r 9,./c = 124 Mcc,a= 113,1 
- -  
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 7 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
EN SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
„ TRANSPORTE 
N\ 
INGRESOS NN-N 
11, 
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., 
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8 
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8 o o N 
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8 o o 
.t. 50
00
0-
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00
0 O 
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1 
O 
8 o C•J 
6 
8 
8 
O 
8 o ID 
6 
8 
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L 
50000-100000 4 4 
150000-200000 3 2 5 
200000-400000 1.1 1 1 13 
400000-600000 6 7 2 1 16 
600000-800000 1  1 2 1 5 
800000-1000000 1  3 1 1 6 
1000000-1500000 1  1 1 1 1 5 
1500000-2000000 1 1 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2 
TOTAL 27 15 9 5 1 2 2 61 
Ve= 61,9 A.2cc,8 = 67,5 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 8 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO EN 
SERVICIO DE EDUCACION 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
EDUCACION 
INGRESOS 
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0 8 
o 1. 
el o o  
o w 
o 8 
G0
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0-
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I 
§ 
o 
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20
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TOTAL 
50000-100000 4 4 
150000-200000 5 5 
200000-400000 7 3 1 2 13 
400000-600000 8 3 2 1 1 1 16 
600000-800000 1 1 1 1 1 5 
800000-1000000 2 1 1 Z 6 
1000000-1500000 1 1 2 1 5 
1500000-2000000 2 1 1 4 
2000000-2500000 1 
_ 
1 
2500000-3000000 1 1 9 
TOTAL 29 8 6 5 4 3 2 1 1 1 1 61 
2c= 117,4 Mx,a = 113,1 
97 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 9 
DISTRIBUCION DE LA MUEST1A SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
EN ARTICULOS DE ASEO PERSONAL 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D_T.C.H DE SANTA MARTA 
SE0 PERSONAL 
INGRESOS --, 
2'7'á 
888 
u 
8 12.13.28 
u 
á 
6 11111 1 1 2  
u 
§0 
¿á 
1 u 
88_, 
¿áF' 
=, 
50000-100000 3 1 4 
150000-200000 2 1 2 5 
200000-400000 6 2 4 1 13 
400000-600000 4 2 4 6 16 
600000-800000 2 1 1 1 5 
800000-1000000 4 1 1 6 
1000000-1500000 1 2 1 1 5 
1500000-2000000 2 2 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2 
TOTAL 3 12 5 18 14 6 2 1 61 
X2c = 106,9 1,2cc,3 = 79,1 
98 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 10 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
`-.., AGUA 
INGRESOS 
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00
0Z
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o o lt1 
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o o 05 
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I 
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C. 
8 
2 
-.  
o o 
C3 EZI 
á 
2 
g 
50000-100000 1 3 4 
150000-200000 1 2 2 5 
200000-400000 2 2 1 8 13 
400000-600000 1 2 4 7 2 16 
600000-800000 1 2 1 1 5 
800000-1000000 1 3 2 6 
1000000-1500000 2 1 1 1 5 
1500000-2000000 1 3 4 
2000000-2500000 1 
2500000-3000000 2 2 
TOTAL 3 7 15 28 5 1 1 1 61 
2c= 53,83 Á2cc,a = 79,1 
99 
Fuente: Los Autores 
CUADRO II 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL GASTO 
EN SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA V ASEO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.II DE SANTA MARTA 
INERCIA ELEC 
INGRESOS 
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o o 
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o 
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1_
40
00
0 
- 5
00
00
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1 
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c° 
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1 
o 
§P 
50000-100000 3 1 4 
150000-200000 1 2 1 5 
200000-400000 1 8 1 Z 1 13 
400000-600000 4 4 3 2 2 1 16 
600000-800000 2 1 1 5 
800000-1000000 1 2 1 1 1 6 
1000000-1500000 1  1 1 1 1 5 
1500000-2000000 2 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2 
TOTAL 7 17 12 II 5 5 1 2 1 61 
57,58 Mce,a = 79 1 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 12 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO 
EN SERVICIO DE GAS 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
.... G A 5 
INGRESOS -. 
8 
2 
6  
8 
11 
6 
8 
6 
1 
8 
8  1 
á ? 
50000-100000 1 1 2 4 
150000-200000 3 1 1 5 
200000-400000 2 6 4 1 13 
400000-600000 1 4 8 2 1 16 
600000-800000 2 3 5 
800000-1000000 3 1 2 6 
1000000-1500000 2  1 2 5 
1500000-2000000 2 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2 
TOTAL 6 22 23 9 1 61 
)?c=2009 2,a= 55,8 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 13 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y GASTO EN 
SERVICIO TELEFONICO 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D_T.C_H DE SANTA MARTA 
".•. TELEFONO 
INGIESOS 
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,_.3 
.< 
P 
50000-100000 2. 2 4 
150000-200000 3 1 1 5 
200000-400000 6 4 2 1 1$ 
400000-600000 5 2 3 2 1 1 2 16 
600000-800000 2 1 1 1 5 
800000-1000000 1  4 1 6 
1000000-1500000 1 1 1 1 1 5 
1500000-2000000 9 2 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2. 
TOTAL 19 14 7 6 2 2 1 3 7 61 
MC = 7131 Mce,a = 90,5 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 14 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y EL PAGO DE 
LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL 
ESTRATO SOCIAL IV DEL D T.C.H DE SANTA MARTA 
SEGUROS 
NN. 
N., N 
N., 
INGRESOS 
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6  
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t.5 
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1 
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1 40
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- S
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8  8 o 1,111 O 
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oN MW O ,Q 
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O 
, 
,n 
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'5'0000-100000 3 1 4 
150000-200000 4 1 5 
200000-400000 11 1 1 13 
400000-600000 7 1 4 1 1 1 1 16 
600000-800000 1 3 1 5 
800000-1000000 4 1 1 6 
1000000-1500000 4 1 5 
1500000-2000000 2 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1  1 2 
TOTAL 36 3 8 4 5 1 1 1 1 1 61 
I't = 85,82 mcc,a. 101,9 
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Fuente: Los Autores 
CUADRO N° 15 
DISTRIBUCIOHI DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESO Y TOTAL A AHORRAR 
ESTRA30 SOCIAL IV DEL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
AHORROS 
INGRESOS 
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60
00
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00
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6 
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o 
8 
8 
,t. 
6 
• 
50000-100000 4 
150000-200000 4 1 5 
200000-400000 6 2 2 13 
400000-600000 7 1 6 1 1 16 
600000-800000 2 2 1 5 
800000-1000000 3  1 1 1 6 
10000001500000 3  1 1 5 
1500000-2000000 1  1 1 1 4 
2000000-2500000 1 1 
2500000-3000000 1 1 2 
TOTAL 30 4 6 2 7 3 5 2 2 61 
MC = 5219 '12(£ P = (57,5 
104 
Fuente: Los Autores 
6. CONCLUSIONES 
Después de ilustrar el destino del ingreso familiar de los estratos en 
estudio, concluimos lo siguiente : 
- El promedio de ingresos de las unidades familiares del estrato 
social II y IV satisfacen principalmente las necesidades básicas de 
los principales rubros de gastos considerados en esta investigación. 
- El ingreso promedio de la familia del estrato social II no alcanza a 
cubrir la totalidad de sus gastos, pues la suma de éstos asciende a un 
116% del total de ingresos percibidos. Vale decir, que en este 
estrato hay tendencia a una situación de desahorro. 
- Por el nivel de ingresos que perciben las unidades familiares del 
estrato social IV, que en promedio es de $704.508 mensuales con 
respecto al nivel de ingresos del estrato social II, que en promedio es 
de $260.081 mensuales, aquellas familias tienen propención al 
ahorro. 
- La tenencia de la vivienda es un privilegio del cual gozan las 
unidades familiares en estudio.. Esto lo apreciamos en que un 87% 
de las unidades familiares del estrato social IV poseen vivienda 
propia. Por lo anterior estas familias deberían cancelar al fisco el 
impuesto predial o de vivienda que es gravada de acuerdo con el 
sector en que está ubicada ; pero esto no se cumple, ya que las 
familias en estudio evaden la cancelación de este impuesto, 
convirtiéndose en un rubro que no afecta inmediatamente el nivel de 
ingreso de las familias. 
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- Las unidades familiares ubicadas en el estrato social II destinan 
para su gasto en alimentación más del 50% del total de sus ingresos 
promedios mensuales ; mientras que las unidades familiares del 
estrato social IV destinan menos de la mitad de sus ingresos 
promedios. 
7. RECOMENDACIONES 
La presente investigación se fundamenta, en que, en el 
Departamento del Magdalena no se han elaborado estudios que 
permitan medir la cantidad de ingresos que destinan las unidades 
familiares para satisfacer sus necesidades básicas en los diferentes 
estratos sociales. 
Se recomienda continuar con este tipo de investigación tomando 
como modelo este trabajo para futuras investigaciones socio-
económicas, que permitan mejorar el nivel de vida de la población, 
distribuida en los diferentes niveles de la estratificación. 
Recomendar a las entidades del Estado dar mayor información 
concerniente al tema de estudio, y su debida actualización 
Reestructurar las políticas de estratificación planteadas a nivel 
nacional, basándose en los niveles de ingresos percibidos por las 
unidades familiares y no por la condición exterior y generalizada del 
lugar en el cual está ubicada la vivienda. 
Recomendar a las unidades de estudios superiores la implantación y 
manejo de programas estadísticos como el Softwear Statgraphic para 
el mejor procesamiento de los datos probabilísticos. 
Recomendar a las entidades gubernamentales implantar políticas 
sobre distribución de ingresos tendientes al mejor estar de las 
unidades familiares. 
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ANEXOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
ALIMENTACION 
GRAFICAS DE LA DISTRIBUCION MENSUAL DEL INGRESO 
FAMILIAR 
ESTRATO SOCIAL II 
Fuente: Los Autores 
PRESUPUESTO DE GASTO EN TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
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GRAFICAS DE LA DISTRIBUCION MENSUAL DEL INGRESO 
FAMILIAR 
ESTRATO SOCIAL IV 
Fuente: Los Autores 
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